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De que no s'hagi desviat el Torrent
JERONI SÁIZ CULPA
El GOVERN CENTRAL
Es pagaran entre 12 i 18 mil pessetes per metre lineal
La decisió afecta l'Avinguda del Parc i el Passeig Ferrocarril
REBAIXA DE LES CONTRIBUCIONS ESPECIALS
En el supermercado «XIM'S», con un botín de 60.000 pesetas
ATRACO A MANO ARMADA
El nou edifici començarel
a construir-se dins l'any 93
Carrer Jordi Sureda
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Todas estas ofertas están destinadas a consumidores finales y se rigen según usos establecidos para comercio minorista.
Precius vigentes salvo variación, fin de existencia o error tipográfico.
Carta als lectors
s per de més: quan arriben les campanyes elec-
torals de les eleccions municipals, és ben rar veure
un programa electoral que no dugui inclosa la pro-
mesa d'acabar les obres del Claustre, edifici  emble-
màtic de la població manacorina. La realitat, però, es
que es van succeint els governs municipals de dis-
tint signe i tot segueix igual i, en ocasions, pitjor
perquè la degradació avança a un ritme molt més
accelerat que les reformes.
El Claustre de Sant Vicenç Ferrer está en obres
gairebé des dels temps de la dictadura, quan hi
havia al primer pis els jutjats de districte i a baix, un
saló d'exposicions i el quarteret de la Policia Munici-
pal. Als anys setanta l'edifici estava en un estat llas-
timós, farcit de parets divisòries que impedien veure
el Claustre en la seva totalitat. Poc a poc —molt a
poc a poc, desgraciadament— es començaren les
obres de restauració fa més de quinze anys. Mai es
va saber massa bé ni quins diners s'hi destinaven ni
el termini d'execució ni tan sols qui dirigia l'obra.
Sempre ha semblat que s'anava fent el que es podia
i que, en definitiva, el Claustre sempre pot esperar,
com si el temps, per un edifici centenari, no comptás
gaire.
Fa alguns mesos, quan el Batle Gabriel Bosch
acudí a les institucions cercant finançar al projecte
de restauració es va trobar amb un greu entrebanc:
que no hi ha projecte o al menys no n'hi havia ales-
hores ni sabem que la situació hagi canviat des d'a-
quell moment. La postura de les institucions i orga-
nismes és clara: es poden finançar reformes i restau-
racions d'edifics històrics, sempre que hi hagi un
projecte avalat per la firma d'un arquitecte i sempre
que es compleixin una sèrie de requisits.
La pavimentació un tant «improvisada» d'una de
les sales del Claustre, feta en un estil més que discu-
tible, deixa entreveure que seguim allá on estàvem:
sense projecte. 1 el que és pitjor: improvisant no es
sap massa bé qué.
Altres mancances del nostre poble, potser menys
importants que aquesta, han estat ateses aquests da-
rrers anys. Una d'elles, la plaga d'abastiments, amb
polémica inclosa, segueixen el seu camí a un ritme
que dóna enveja als que voldrien un Claustre molt
més digne del que tenim.
¿Quan es decidirá l'Ajuntament de Manacor a res-
taurar així com pertoca el Claustre? ¿Quan s'enco-
manarà un projecte definitiu a un arquitecte que me-
reixi la confiança dels polítics, però també del Patro-
nat de Museus, per posar un exemple?
El tenir el Claustre en la situació actual és no
nomás un luxe per la Cultura del nostre poble, man-
cada de llocs adients per coses tan importants com
biblioteca i arxiu municipals, sinó que és la demos-
tració més palesa de la poca fe de la classe política
en la Cultura i en el valor del patrimoni històric i ar-
tístic. La pavimentació d'una sala del claustre, a base
de bocins de pedra viva que s'assemblen a un
«puzzle» o a la vorera d'En Morales, —a l'edifici de
les Pedes de la Plaga Rector Rubí—, és la demostra-
ció clara de quin tractament mereix el Claustre per
la nostra classe política: el de camp d'experiments i
demostració de mal gust, o si més no, d'un gust ben
discutible i discutit.
¿No hi ha tècnics a la casa per encarregar una
tasca mínimament digna i coherent? A base de pro-
ves i experiments, a base de dècades d'estat d'obra,
aquest edifici singular que és el Claustre, més que
històric arribará a semblar  histèric,
El Claustre: un edifici que
mereix un tracte millor
ACTUALITAT MUNICIPAL
No tot són avantatges
onstituir-se en capital de la
comarca no comporta només avan-
tatges. També suposa majors des-
peses. No cal esperar un dctallat
estudi del temps que empren els
funcionaris de la Policia Local de
Manacor en qüestions que afecten
a la comarca, per adonar-se que
l'Ajuntament de Manacor está su-
portant costos que no li pertoquen
en exclussivitat. Deixant de banda
la persecució dels delinqüents, de
la qual cosa tocaria encarregar-se
una Policia Nacional mancada de
recursos fins a l'absurd, la Policia
Local perd molt de temps amb rea-
litzar tasques per a l'administració
de justícia, que no és just que
pagui només el manacorí.
La Policia Local de Manacor
s'encarrega dels delinqüents tan-
cats a la presó que hi ha en el seu
destacament, ja hagin comès el de-
licte a Capdepera, Son Servera o
Manacor. Després, l'han de traslla-
dar als jutjats, han d'esperar que
declari, algunes vegades més de
dues hores, i després l'han de tor-
nar a la presó o, fins i tot, l'han de
traslladar fins a Palma si el jutge
així ho ordena.
Al cap del dia, els funcionaris
de la Policia Local empren moltes
hores amb gestions administratives
i tasques policials que no només
sorgeixen del municipi, sinó que
afecten i beneficien a tota la co-
marca. Els doblers per pagar a
aquests funcionaris, però, només
surten dels contribdients de Mana-
cor.
SES AULES
algrat el principal responsa-
ble del funcionament de Ses Aules
de la Tercera Edat de Manacor no
sigui ja Maria Antònia Munar, cl
nou conseller de Cultura, Bario-
meu Rotger, tampoc está demos-
trant una merescuda atenció per
aquest colectiu de Manacor. La ju-
bilació de Salvador Bauzá va dci-
xar al colectiu sense scbre que fer,
a les portes del curs en què ara es











Francesc Galmés (St. Llorenç i S. Carrió)
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ral trobada per Bauzá i Cristòfol
Pastor va permetre l'inici del curs.
Pastor acceptava el càrrec de di-
rector de les Aules, recolzat per
Bauzá. Però es tractava només de
qüestió de dos mesos. Pcr llavors,
es suposava que la conselleria ja
hauria destinat un funcionari per
fer-se càrrec
 del colectiu, i conti-
nuar amb la tasca realitzada durant
tants d'anys i de forma tan acurada
per Bauzá. Per?) el temps passa i la
conselleria de Cultura, igual que
en temps de Maria Antònia Munar,
sembla oblidada de Manacor. El
nou funcionari no només no ha
arribat, sinó que no hi ha cap
símptoma de que hagi d'arribar per
ara. Mentres tant, s'acosta el final
de curs, després vendrá l'estiu, en
que tot queda paralitzat, i llavors
ja tocará començar un nou curs. I
qui assegura per llavors la conti-
nuïtat de la tasca d'aquestes dues
persones, que la desemvolupen de
forma desinteressada, i també pro-
visional, degut a la provisionalitat
matcixa del seu
 càrrec. Esperem
que no sigui massa tard quan la
conscl leri a reaccioni.
SEGURETAT
Recentment hi ha hagut conver-
ses entre el baile, Gabriel Bosch, i
el president de CB de Manacor i
assessor laboral de l'Ajuntament,
Antoni Mercant. El tema tractat ha
estat la possibilitat de que tant
l'assessor laboral, com l'assessor
jurídic, Felipe Pou, vegin ampliat
el seu contracte amb l'Ajuntament,
de tal manera que puguin comptar
amb la seguretat social, fins acabar
l'actual mandat.
EL DINAR
E 1 dimecres de la setmana pas-
sada el regidor de Convergencia
Balear, Pere Llinàs,
 va convidar a
tots els funcionaris a un dinar a la
seva casa de Son
 Macià. Els co-









INSTITUT NA CAMELLA Manacor
PREINSCRIPCIÓ
 MÒDULS PROFESSIONALS CURS 93/94
TERMINI: DE DIA 1 DE MAIG A DIA 11 DE JUNY
NIVELL II -
 Mòdul d'administració i gestió
Mòdul instal.lador mantenidor elèctric
Mòdul
 estética facial
NIVELL III - Administració d'Empreses
Lk
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Ora. Manacor - Porto Cristo
Trls. 82 07 50 - 82 07 51
- 84 38 35
Mendia Vell
MENU DIARIO 975 PTS.	 MENU ESPECIAL 1.500 PTS.
leí plato y 2° plato	 Paella
(que renovamos diariamente)	 Pescado
postre, vino, agua y café	 postre, vino, agua y café
POR LA NOCHE TORRADOR GRILL 975 PTS. 
1° Botifarrón, longaniza y pa amb oli
2° A ESCOGER entre: picantón, conejo, brocheta, lomo o codornices
Postre, vino, agua y café
También disponemos de una nueva y extensa carta de
platos mallorquines, con precios muy económico
COMO SIEMPRE DISPONEMOS DE NUESTRA CARTA HABITUAL
Les sugerimos nuestra PAELLA y FIDEUÁS
Venga y se convencerá del precio y calidad
Es pagaran entre les 12.000 i 18.000 pessetes per metre lineal
L'ajuntament
 rebaixarà
 les contribucions especials
de l'Avinguda del Parc i Passeig Ferrocarril
El dilluns d'aquesta setmana es duia a terme a
l'ajuntament una reunió entre un grup de represen-
tants dels veïns
 de l'Avinguda del Parc amb el
Batle i el delegat d'urbanisme, per tal d'arribar a un
acord sobre les contribucions especials. Al llarg
de la reunió es va arribar a decidir que es feria una
revisió d'aquestes contribucions, qualificades d'a-
busives pels veïns de la zona.
L'ajuntament també
 haurà
 de rebaixar les contribucions especials als veïns del Passeig Ferrocarril
Des del mes d'agost de l'any pas-
sat en que es varen fer públiques
les quantitats que havien de pagar
els veïns de l'Avinguda del Parc en
concepte de contribucions espe-
cials, aquests es manifestaren en
contra. Per tal es varen dur a terme
algunes reunions, a les quals hi
varen prendre part un grup de més
de cincuanta veïns, que decidiren
acudir a l'advocat per defensar els
seus drets. Segons els mateixos, si
l'ajuntament de Manacor no realit-
zava una rebaixa amb les contribu-
cions especials, els veïnats podrien
arribar fins el contenciós adminis-
tratiu, ja que l'ajuntament havia in-
complit alguns aspectes puntuals
com l'enviar notificació de l'obra així
com del cost de les contribucions
especials abans del començament
de les mateixes.
Finalment a la reunió es va acor-
dar rebaixar les contribucions pas-
sant les de 20.000 a 17.000 i les de
16.000 a 12.000 pessetes per
metre lineal.
També es baixaran les
contribucions als veïns del
Passeig Ferrocarril
Segons ha declarat el delegat
d'urbanisme, Rafel Sureda, també
s'hauran de rebaixar les contribu-
cions especials als veïns del Pas-
seig Ferrocarril els quals havien de
pagar a 20.000 pessetes per metre




SABADO DIA 29 DE MAYO A LAS 6 DE LA TARDE
La quantitat és de 700.000 pessetes per fer front a les despeses
El PSM denúncia una elevada subvenció
pel Certamen de Pintura
M. Ferrer.-El portaveu del grup
municipal PSM, Tomeu Ferrer ha
enviat un escrit a l'ajuntament, en el
qual es denúncien les elevades
subvencions que otorgar l'ajunta-
ment, en aquest cas concret una
destinada al I Certamen de Pintura
que organitza una galeria d'art pri-
vada, en motiu de les Fires i Fes-
tes, i que té un cost de 700.000
pessetes.
Les subvencions municipals
El regidor del PSM critica aques-
ta subvenció que otorga el Govern
Municipal a la Galería Ducal per
l'organització d'aquest certamen de
pintura per fer front a les despeses;
per altra banda, el PSM també fa
constar la petició de totes les sub-
Tomeu Ferrer, portaveu del PSM ha
denúnciat a l'ajuntament una elevada
subvenció per un certament de pintura
vencions concedides per l'ajunta-
ment a partir del mes de gener de
l'any passat.
Tel 84 35 00
LLEVANT	 Pina Ramon 1111, 21-AMANACOR
AGENCIA DE VIATGES
SORTEA UN FABULOSO VIAJE
PARA 2 PERSONAS A LONDRES
A partir del próximo día 28 de mayo aparecerá en las páginas
de 7 SETMANARI nuestro concurso en el que de una manera
muy sencilla podrán ganar un viaje a Londres para 2 personas.
Podrán participar todas aquellas personas que lo deseen, con-
testando a nuestras preguntas y enviando el cupón de participa-
ción o entregándolo personalmente en las oficinas de VIATGES
LLEVANT: Plaza Ramón Llull, 21-A, Manacor.
Se podrán enviar todos los cupones que deseen. Nuestro con-
curso aparecerá semanalmente y el sorteo de nuestro primer viaje
se realizará ante notario el día 22 de junio.
HCONCURSA CON NOSOTROS Y VIAJA GRATIS!!
VIATGES LLEVANT, LA AGENCIA DE LAS VENTAJAS
.24
En el carrer Jordi Sureda s'ubicará un nou Centre de Salut
El nou edifici es començará a construir a finals d'any
El centre de salut de Manacor doblará
l'horari de consulta dels metges de
 capçalera
L'entrada en funcionament del nou centre
de salut de Manacor suposarà
 una millora en
la qualitat de l'atenció al malalt. L'atenció será
molt més completa, incidint en els programes
de prevenció. Els metges de capçalera ten-
dran una jornada de set hores diàries. Això
suposará que a més de les visites que fan a
domicili, dedicaran un mínim de 4'30 hores de
consulta en el centre, quan ara només en
poden destinar 2'30 hores del seu
 horari.
A. Sansó.-El funcionament del
centre de salut projectat per a Ma-
nacor suposarà una millora en la
qualitat de l'atenció del metge cap
al malalt. El centre de salut suposa
un canvi en el concepte de la medi-
cina, que comporta una gestió més
acurada, encaminada a millorar la
qualitat de l'atenció. Entre d'altres
mesures, s'incentivaran els progra-
mes de prevenció i es durà un se-
guiment més exhaustiu de l'evolu-
ció del malalt. També s'incrementa-
rà la jornada dels metges de capça-
lera. Això suposarà que si a hores
d'ara només podien dedicar 230
hores del dia a passar consulta a
l'ambulatori, quan el centre de salut
funcioni aquest horari passarà a ser
de 4'30 hores. Això, a més de les
visites a domicili, com es fan ara
també.
Pel que fa a l'atenció primària,
ara el municipi de Manacor compta
amb 11 metges de capçalera, 11 in-
fermeres, 5 administratius i 2 pedia-
tres. Aquest personal també s'incre-
mentarà, si bé no será aquest el
punt fonamental sobre el qual es re-
colzarà el canvi de la gestió.
El pressupost previst
és de 300 milions, 270
per a la construcció de




El centre de salut projectat per a
Manacor compta amb un pressu-
post aproximat als 300 milions de
pessetes. La seva construcció está
prevista a un solar cedit per l'ajun-
tament de Manacor, situat en el ca-
rrer Jordi Sureda, en el barri de Sa
Torre. Está previst que el proper dia
28 surti al Butlletí Oficial de l'Estat
el concurs subhasta de les obres.
Transcorreran dos mesos abans
que les obres s'adjudiquin a una de
El nou centre sanitari
s'ubicarà en el carrer
Jordi Sureda, en el
barri de Sa Torre
les empreses concursants, per això
es preveu que poden començar a fi-
nals d'any, principis de l'altre. Com
que el plaç d'execució será d'un
any, s'espera que l'entrada en fun-
cionament del nou centre sigui per
a principis de 1995.
Els serveis
El centre de salut contempla tots
aquells serveis metges inclosos
dins l'assistència primària. És a dir:
urgències, les consultes dels met-
ges de capçalera, pediatria, gineco-
logia, maternitat, infermeria, salut
mental, odontologia i fisioteràpia.
Aquests serveis es donen ara a
l'ambulatori, on, quan l'assistència
primària es traslladi al centre de
salut, quedaran totes les consultes.,
externes del futur hospital comar-
cal, és a dir, les especialitats coml
traumatologia, oftalmologia, etcéte-1
ra.
President d' UM-Manacor, després del Congrés de fusió
MONTSERRAT GALMÉS
«UM no vol rompre el pacte municipal amb el PP»
És, des de la fundació del partit, membre signifi-
cat d'UM. Pel seu tarannà lliberal i tol.lerant és difí-
cilment ubicable dins el concepte polític de dreta.
Amb la refundació del partit i les noves expectati-
ves que s'obrin al seu davant, Montserrat Galmés
sembla més encorajat que mai de cara a conseguir
un partit d'ampla implantació social amb el nacio-
nalisme,
 —econòmic
 i cultural— com a màxim
 ob-
jectiu.
-Abans del Congrés de dissab-
te passat, s'obriren moltes ex-
pectatives. Una vegada celebrat,
s'han vistes correspostes? Es
pot parlar d'un nou partit?
-És cert que hi havia obertes mol-
tes expectatives, però s'hi anava
amb una gran seguretat, ja que
entre UIM i UM estava tot consen-
suat d'abans. Per part de CB, uns
s'integraven i els altres quedaven
fora. El qué és cert és que el Con-
grés va omplir les previsions realit-
zades i fins i tot amb escreix.
-Un partit que aúna les forces
de CB, UIM i UM és més que UIM,
CB i UM cada un pel seu costat?
-És evident; un sol partit, amb
una sola ideologia, reforçat amb
gent valuosa és molt més fort que
tres petits partits que es disputen el
mateix espai electoral. Si a més
tenim en compte que així no es per-
den les barbelleres de la llei electo-
ral espanyola que sempre prima els
partits més grans, el canvi és molt
positiu i ens obri un futur farcit d'es-
perança política. He de dir, sincera-
ment, que aquesta unió ha estat el
resultat d'una tasca valenta, feta
amb decisió i prudència, per part de
la nostra Presidenta, Maria Antònia
Munar.
-Ha estat difícil unificar els tres
grups o ja hi havia predisposi-
ció?
-Jo crec que exisita aquesta pre-
disposició, perquè tots en véiem la
-1-;necessitat. Aquí no es podien per-
metre petits regnes de Taifes que
no
E feien altra cosa que mal al na-
.	 .
rs.cionalisme mallorquí.
-S'ha perdut la por, entre la
gent del centre mallorquí, a par-
lar de nacionalisme?
-Jo pens que s'ha perdut ja del
tot i no hi ha cap motiu per tenir-li
por a aquest concepte. Potser el
nacionalisme, a aquesta terra no es
manifesta de forma molt diáfana,
però hi és, des de fa temps molt la-
tent. Hi ha amics meus, als que
consider apolítics, que es senten to-
talment identificats amb el naciona-
lisme. Jo crec que del que es tracta
és de despertar aquesta conscièn-
cia
 que hi és latent, així com la ne-
cessitat d'auto-governar-nos, gover-
nar el nostre país amb tot el que
això significa.
La política nacionalista
té un gran caire
econòmic,
 però també
de recerca de Cultura i
Llibertat
Sempre he dit que la tasca més
important d'UM ha estat deixar el
Ilevat posat per a les noves genera-
cions i de cara a futurs governs.
Perquè aquí, lo normal seria un
gover nacionalista que vulgui admi-
nistrar els nostres recursos.
-Un altre partit, el PSM, té un
discurs molt similar al vostre: na-
cionalisme i menys dependència
centralista, així com un caire eco-
logista. Quines diferències hi ha
entre uns i altres? Hi ha, per altra
banda, possibilitats de fusió?
-Jo crec que no hi ha d'haver
aquesta fusió, ja que cada ú té la
seva missió. Sembla que uns estan
més a l'esquerra i altres més a la
dreta... encara que s'ha de dir que
avui, els conceptes dreta i esquerra
estan molt superats. La nostra polí-
tica nacionalista té un gran caire
econòmic, de recerca de més quali-
tat de vida. I per altra banda ens
hem de mostrar molt més respec-
tuosos amb els nostres recursos
naturals, perquè l'eco-sistema
d'una illa és bo de rompre i molt
mal de compondre.
-Però
 el nacionalisme d'UM, se-
gons el Congrés, no és tan sols
econòmic
-Exactament; creim que el nacio-
nalisme ha de cercar el benestar i
la felicitat dels ciutadans mitjançant
dos conceptes bàsics: la llibertat i la
cultura, que s'han de fer compati-
bles. I és clar que per Cultura no hi
entenem els balls de matances, les
castanyetes i els calçons amb
bufes; estam parlant d'una altra
Cultura.
-Estam immersos en campanya
electoral. Quins serien uns bons
resultats per UM, malgrat la
manca de temps?
-Crec que un bon resultat seria
treure un senador i un diputat.
-1 no seria això un poc massa?
-Potser, però no renunciam a res.
Amb Jeroni Albertí a les llistes, les
expectatives han augmentat, ja que
té un gran potencial i capital politic.
-Tot i amb això, el vostre objec-
tiu són les autonómiques del 95...
-Efectivament; a les generals hi
anam per encalentir motors, encara
que ens agradaria que una veu par-
las de ca nostra a Madrid. I que
quan se parli de carreteres, se'n de-
manin Per Mallorca, i quan es parla
de Cultura o Transports, el mateix.
El que no pot ser és que estiguem
oblidats de tot el món. Volem que
els diners revertesquin molt més
cap a les illes. I que els mallorquins,
que pagam una mitja de 500 mil
pessetes per família de quatre
membres, poguem dir alguna cosa
de com s'han de gastar.
-Fins ara, i feta l'excepció del
País Basc i Catalunya, es pot dir
que els partits nacionalistes amb
pocs anys d'implantació han
estat fagocitats pels partits cen-
tralistes, PSOE i PP. Aquesta di-
námica s'està rompent?
-Jo diria que aquí, aquesta diná-
mica ja está rompuda. UM ja no
pactará més amb la dreta abans
d'unes eleccions. I per governar, si
ens volen, hauran de tenir en comp-
te el nostre mallorquinisme polític.
S'hauran d'estudiar ambdós progra-
mes electorals i si després de mirar
el nostre, l'accepten, podrem enten-
der-nos. Però mai una coalició pre-
electoral.
-Gent significada d'UM afirma
que l'any 1995 UM pot presidir el
govern autònom
-Jo pens que pot ésser així. És
un partit que neix amb força i per
primera vegada va molt en sério.
Tota la gent que sent com noltros
está unida i preparada per presen-
tar batalla. Això no vol dir que po-
guem governar totsols, però estam
segurs que el que governi haurà de
governar amb noltros.
-Dins la història
 de la coalió
PP-UM hi ha hagut tota una sèrie
d'episodis poc amistosos. N'hi
haurà més a partir d'ara?
-Ja n'hi ha haguts, l'important és
pensar qué hi ha un poble per go-
vernar qué hem de ser molt respon-
sables. Els polítics es deu el poble i
no al revés. El poble és savi i sap
qui té credibilitat per assumir els
seus compromisos.
L'ecosistema d'una illa
és bo de rompre i mal
de compondre
-El PSOE sembla estar cremat
amb deu anys de govern. Cañe-
Ilas, pero, no sembla estar-hi
gens. És incombustible Cafle-
Ilas?
-Tota la gent és combustible i (-A
totes les coses tenen el seu
Ningú, tampoc, és insustituTble. z
-Una de les coses que criden
l'atenció de la nova UM és que
preten recuperar la Llei d'Espais
Naturals
-Som molt conscients de la im-
portancia que té el territori i que ja
no es pot trencar més, parqué peri-
lla perder-ho tot. «No més ciment»
va ser la frase més aplaudida de
Maria Antònia Munar al Congrés.
-Qué és el que marca la gran
diferència
 entre UM i el PSOE o el
PP?
-Amb els dos tenim una gran dife-
rència: el nostre motiu i interés polí-
tic és aquí, la nostra terra, la nostra
nació. Amb el PP ens separa el
tipus de Cultura que volem i que
volem ésser progressistes en el re-
partiment de la riquesa. I coincidim
amb ells en qué abans s'ha de
crear.
-Hi ha a Manacor un cas pecu-
liar: Pere Llinàs
 i Joan Miguel,
del CB, no estan integrats dins el
nou partit format per CB, UM i
UIM. Qué passarà amb aquests
regidors?
-Jo no sé com ho tenen amb CB,
paró pareix ésser que han quedat
defora, com un grupúscul. Si En
Pere es sent nacionalista, com afir-
ma, se sentirá integrat dins aquesta
fusió i més quan ja formava part
d'un deis partits integrats.
A les generals, UM hi
va per encalentir
motors; els que ens
importa són les
autonòmiques de 1995
-Preocupa especialment la de-
gradació política que vivim i
patim?
-Sí, i tantl La vida política s'ha de
dignificar, cerqué així com es conei-
xen els casos de corrupció, el vot
`,•=l més merescut seria el de l'absten-
Ició. I tant per una banda com per
l'altra. En política hi ha gent moltE
Z respectable, paró es necessiten
cn
'..mecanismes que siguin molt va-
lents per lluitar
 contra els que no es
comporten digna i democrática-
ment. Es precisa gent preparada
per treballar i menys gent que es
viu de la política. En parlar d'un po-
lític, la gent arrufa el nas i
 això s'ha
d'acabar.
-Acabaran la legislatura coali-
gats, a Manacor, el PP i UM?
-Hem de fer esforços cerqué sia
així; si ens respectam mútuament
hem d'acabar la legislatura, parqué
en mig hi ha el poble. Ho hem dit
per activa i per passiva: noltros no
volem rompre. Pare) volem ésser
escoltats, informats i participar en
les decissions.
-Són bones les relacions entre
els dos grups?
-Darrerament, sí
-Han propiciat aquest millor
clima els canvis a la cúpula del
PP-Manacor?
-Sí, les relacions han millorat.
Tengueren la
 deferència de visitar-
UM ja no ferá mai una
coalició pre-electoral
me, com a president d'UM i hi va
haver el compromís de més comu-
nicació.
-Per quin motiu no s'erossiona
la imatge del PP a Mallorca?
-Parqué no ha tengut oposició
séria. Ni Triay ni Obrador han estat
oposició séria.
En parlar d'un polític,
la gent arrufa el nas. I
això s'ha d'acabar
-Molts parlen de regenerar la
vida pública. Com ho hauríem de
fer'?
-Jo crec que s'ha de canviar el
sistema dins els partits, on hi ha
d'entrar la democracia interna. Crac
que podria ser bo que existissin les
!listes obertes i que la gent voti a
qui vulgui, i no com ara. Deis partits
han de desaparèixer els «santo-
nes» i s'ha d'anar a una financiació
clara. 1 s'ha de començar aviat, par-
qué la situació se sembla cada cop
més a la italiana. 1 són els partits
els que no volen canviar. Als ajun-
taments, per exemple, no s'hi ha
d'anar per idees polítiques, ja que
La Sala no és un fòrum polític, sinó
essencialment de gestió. Es preci-
sen persones honestes i que en sà-
piguen.
-Aquesta refundació d'UM no
és un cert «revival» d'UCD?
-De qualque manera, sí. Dins UM
hi ha quasi tots els que eren amb
UCD. Ouan es funda aquest partit,
a un moment delicat —de la transi-
ció— la UCD va ser un gran invent
polític. Ara, quan s'endivina un
canvi en les formes i quan s'intueix
que pot arribar el dia que ens go-
vernem a nosaltres mateixos, tota
aquesta gent es junta en torn a un
projecte nacionalista, davant la ne-
cessitat d'un projecte unificat i d'a-
quí. Crec, per altra banda, que
quan la dreta i l'esquerra reivindica
contínuament la figura del fundador
de la UCD implícitament reconeixen
que la seva gestió, duita a terme en
un temps difícil, fou excepcional.
Antoni Tug ores
Fotos: Toni Blau
Jeroni Sáiz envia una carta al Batle explicant que la CAIB no té competències 
El Govern Central responsable de la no execució
del desviament del torrent de Sa Cabana
Degut a les diverses informacions que han apa-
regut a la premsa sobre el tema del desviament del
Torrent de Sa Cabana i produides després, de la
pregunta realitzada pel PSM al Govern Municipal a
un plenari, el Conseller d'Obres Públiques i Orde-
nació del Territori ha remés una carta al Batle de
Manacor.
Jeroni Sáiz ha enviat a Gabriel
Bosch una carta, en dada de dia 10
de maig, aclarint el tema del torrent
de Sa Cabana. A la mateixa, el
Conseller Sáiz apunta la Conselle-
ria ha d'aclarir una serie de punts
degut a les informacions contradic-
tòries.
Les obres del torrent de Sa Cabana no s'han realitzat, segons Sáiz, degut a
tadministració central.
Jeroni Sáiz exculpa a la Comunitat
Autónoma, afirmant que no té
competències
 sobre el domini públic
hidràulic.
La Conselleria no té
competències en aquest tema
del torrent
A la carta el Conseller apunta
una serie de qüestions com que les
competències




sent de l'Administració Central, ja
que encara no s'ha materialitzat la
transferencia. Per tal, la CAIB, no
disposa de crèdit pressupostari per
acometre aquests tipus d'obres.
Les obres fetes aquests anys enrre-
ra foren possibles a un
 crèdit ex-
traoardinari aprovat pel Parlament
per fer front als efectes de les to-
rrentades i una vegada consumit
aquest crèdit,
 no es poden fer més
obres.
El conveni del MOTP i
CAIB apunta que els
primers han de
retornar l'import
d'inversions fetes per la
segona, 3.000 milions
D'acord amb el conveni de
col.laboració subscrit entre el
MOPU i la CAIB, els primers hau-
rien de retornar l'import de les in-
versions, Però en el seu lloc, a les
reunions de la Comissió de Segui-
ment del Conveni, el POPT es va
comprometre a aportar una quanti-
tat similar a la invertida per la CAIB
- 3.000 milions- per poder acabar
l'acondicionament dels torrents amb
una financiació conjunta del 50%.
Entre aquestes obres a realitzat es
troba el desviament del Torrent de
Sa Cabana.
El MOPT no ha concretat encara
aquesta intervenció, per tal la no
execució d'aquesta obra de desvia-
ment del Torrent de Sa Cabana, se-
gons acaba la carta del Conseller,
és imputable únicament i exclussi-






 ajos, Skoda pertenece al consorcio de Volkswagen como cuarta marca del
grupo. En ese tiempo, el progreso del fabricante checo no ha podido ser más positivo y los
objetivos de cara al ario 2000 9
 con una inversión de miles de millones, son muy optimistas.
synItt
L
 A producción ha batido todos
los records en 1992 con
. 200.000 unidades que serán
235.000 a finales de este año. Pe-
ro hay más, puesto que en el 96 se
espera que dicha cifra casi se dupli-
que con un total de 450.000 co-
ches. Tal cantidad de vehículos se
explica por la llegada de los nuevos
Favorit/Forman el año que viene y la
aparición de un modelo de superior
categoría en el 96, que de momento
se conoce como Skoda A, y que ten-
drá tecnología Volkswagen. Además,
se va a construir una factoría com-
pletamente nueva y un almacén de
recambios. En total, la inversión
hasta el año 2000 es de 600.000
millones de pesetas.
En España, se espera que el nú-
mero de concesionarios sea de 60
ó 70 a finales de año, que compara-
dos con los trece de 1992 está muy
bien. La previsión de ventas se cal-
cula en 3.500 unidades, lo que su-
pondrá una penetración del 0,4 por
ciento.
Desde que Skoda pertenece a
Volkswagen hay un dato muy signifi-
cativo: se ha pasado de pérdidas a
beneficios. La calidad del fabricante
germano se empieza a notar y, en
500 días, los Skoda ahora presen-
tados incorporan 548 mejoras. Tam-
bién es significativo el nuevo logoti-
po de la marca. Se mantiene la
flecha alada pero el fondo es ahora
de color verde -por aquello de la
ecología y la esperanza- y aparece
por primera vez la palabra auto para
identificar la actividad concreta del
fabricante checo.
Entre todas las mejoras, una de
la más importante es la garantía de
seis años contra la perforación de
chapa por corrosión que se añade a
la ya conocida. La razón es la utili-
zación de nuevas lacas y pinturas
hasta el punto que la pintura metali-
zada es opcional, circunstancia has-
ta ahora impensable. También se
ofrece un teléfono gratuito de asis-
tencia las 24 horas del día, un ser-
vicio denominado Skoda Asistencia
que se brinda en el momento de la
compra.
En cuanto al motor, se sigue utili-
zando el 1.300 de bloque de alea-
ción y culata de hierro fundido, pero
se sustituye el carburador electróni-
co por una inyección electrónica mo-
nopunto y el obligado catalizador. Es
un motor de baja compresión y de-
sarrolla una potencia de 54 caba-
llos; a finales de este año está
previsto otra variante de alta com-
presión y 68 caballos. Las presta-
ciones no son lógicamente brillan-
tes, con una velocidad punta en
ambas versiones de 140 kilómetros
por hora y una aceleración entre
16,5 y 18,8 segundos para pasar
'n 548 MEJORAS











de cero a cien kilómetros por hora.
Eso sí, el consumo es muy bajo,
manteniéndose por debajo de los
ocho litros en el Favorit y superando
por poco dicha cifra en el Forman,
según datos oficiales del fabricante.
El eje trasero de los nuevos Skc-
da Favorit/Forman es el utilizado en
el Vento. Es un eje torsional, es
decir, una suspensión semi-indepen-
diente con muelles y amortiguado-
res en lugar de los brazos longitudi-
nales de la versión anterior. Se ha
ganado en estabilidad, tanto en rec-
ta como en curva, y el ancho de la
vía trasera es claramente mayor.
También los discos delanteros son
ahora más grandes y se emplean
los tambores traseros del Vento.
Los nuevos modelos se recono-
cen por la parrilla y el deflector ae-
rodinámico delanteros de renovado
diseño y otros pequeños detalles
como los tapacubos de las ruedas,
las manecillas de las puertas, el ta-
pón de gasolina y el montante cen-
tral en negro. En el interior, el cam-
bio es mucho más destacable
-paneles de las puertas, tapicerías,
etc.- y aunque la calidad de materia-
les aún tiene que mejorar, la pre-
sencia de Volkswagen se nota.
En un breve recorrido de sesenta
kilómetros por los alrededores de
Barcelona, la primera impresión del
motor catalizado es positiva y espe-
ramos pronto una unidad para la co-
rrespondiente prueba. La gama está
compuesta por cuatro variantes del
Favorit y tres del Forman. A pesar
de que los coches se ponen a la
venta a finales de mayo, los precios
sorprendemente no se han comuni-
cado y será en el Salón de Barcelo-
na cuando se hagan públicos. Lo
que sí se sabe es que rondarán el





N válvulas por cilindro
Alimentación
Compresión
Potencia máxima / r.p.m.
Par máximo / r.p.m
TRANSMISION 
Tracción 
Cala de cambios 
DIRECCION Y FRENOS 
Sistema





PESO Y DIMENSIONES 
En orden de marcha (kg.)
Largo/ancho/alto Imm)
Capacidad del depósito 11) 
PRESTACIONES Y CONSUMOS 
Aceleración de cero a 100 km/h (s)
Velocidad Máxima (km/h)
Consumo Urbano (11100 km)
A 90 km/h 11/100 km)






I ny. elec monopunto
8,8 a 1
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La seva apotecaria de
l'Avinguda del Tren ha
cumplit vint-i-cinc anys
de servei al públic.
Molts d'anys!
Bernat Nadal,
col.laborador i bon amic
d'aquesta casa, que ha
vist com la seva
empresa «Sa Banca» li
ha reconegut la seva
tasca fent-lo director de
la sucursal d'un poble
veí: Petra. Sort, Bernat!
Jaume Llauradó,
President del Fòrum
Samitier, que a la vista
de l'éxit de la tertúlia de




 a Pula fent una
tertúlia anual.
Maria Antònia Vade II,
regidora de
l'Ajuntament de
Manacor i diputada del
Parlament Balear. A les
properes eleccions
generals, va a la llista
del PSM al Congrés
amb el número quatre.            
AVISO
EL BANCO CENTRAL HISPANO
Comunica que el traslado provisional a la oficina de la calle Juan
Lliteras, núm. 8 de Manacor, por razones técnicas, se aplaza hasta el
día 1 de junio próximo.
Disculpen las molestias.
Central Hispano
Molts d'obstacles per accedir a un carrer peatonal
Devora la plaga Weyler de Mana-
cor, a la coneguda plaga de Sa
Rectoria, es fa cada vegada més di-
fícil entrar, encara que sia a peu,
dins aquest carrer ja que ens tro-
bam la gran majoria de vegades
amb molts d'obstacles que mos ho
impedeixen. Per exemple en aques-
ta fotografia s'aprecien bicicletes,
motos i ciclomotors, jardineres, un
cartell que anunciava la fira des lli-
bre, sobrilles, taules cadires, etc. Hi
ha coses que són imprescendibles
o ténen el corresponent permís de
l'Ajuntament i per tant n'està bé.
Amb el que s'hauria de fixar una
mica més la gent és amb els vehi-
cles de dues rodes que els deixen
de qualsevol manera (inclús tirades
enterra) i fa impossible que una
dona que per exemple, circula amb
un cotxet de nin petit, passi.
Foto: Antoni Blau
Tel. 84 35 00
• 	 LLEVANT 	Plaga Ramon Llull, 21-AMANACOR
AGENCIA DE VIATGES
BRASIL 	  59.900 pts.
SANTO DOMINGO 	  60.900 pts.
CUBA 	  76.900 pts.
CANCÚN 	  75.500 pts.
BANGKOK 	  89.900 pts.
SEYCHELLES 	  99.900 pts.
ORLANDO-DISNEYWORLD 	  99.900 pts.
DELHI 	  115.900 pts.
HONG-KONG 	  125.900 pts.
THAILANDIA 	  89.900 pts.













TENERIFE   34.900 pts.
LANZAROTE 	
 41.000 pts.
(Precios Avión + traslados + Estancia en Hotel)
FESTES DE SANT JOAN MENORCA 
Disponemos de plazas de avión y estancia
en hoteles y apartamentos
CONSULTENOS
VIATGES LLEVANT, EL PLACER DE VIAJAR
La recollida de vidre resulta un
 èxit.
 A la imatge es poden veure les capses de
cartró plenes de botelles de vidre.
Alumnes, pares i professors participen amb la recollida de paper i vidre
L'APA de Simó Ballester realitza un intens
programa d'educació ambiental
M. Ferrer.- L'associació de Pares
del Col.legi Simó Ballester ha estat
la pionera amb un tema tan impor-
tant com és l'educació ambiental.
Els membres de l'APA s'ha orga-
nitzat, des de l'any passat, un in-
tens programa d'educació ambien-
tal. Aquest va consistir, a l'anterior
curs, amb la recollida selectiva del
paper que duien els nins de les
seves cases i que es reciclava a la
classe mateix amb l'ajud dels pro-
fessors. Després d'aquesta expe-
riència del tot positiva, i encamina-
da a concienciar als més joves i fu-
turs consumidors, de la necessitat
del reciclatge, enguany s'ha donat
una passa més.
La recollida de vidre a l'escola
Des de feia alguns mesos es
venia convidant a pares i alumnes
per que realitzassin la recollida se-
lectiva del vidre i es dipositassin les
capses de cartró amb les botelles al
costat dels contenidors. Però
aquest darrer mes, és a dir el mes
d'abril, es va decidir que els nins
duguessin totes les botelles de
casa seva al contenidor de davant
el col.legi per això conseguir una
major concienciació per part de la




Agradece a Manacor su colaboración




Les festes de Sant Domingo es celebren del dia 17 a122 del present mes.
MANACOR
C/. d'en Bosch, 5
Tel: 84 37 94
Fax: 84 37 94
PALMA
CI. Caro, 1
Tel: 28 07 00
Fax: 45 69 59
De les barriades d'es Convent, Es Centre, Es Tren i s'Antigor
Aquesta setmana es celebraran les festes
de Sant Domingo
Un any més arriben les festes de Sant Domingo,
que enguany es celebren quasi juntament amb les
Fires i Festes de Primavera, degut al canvi de
dades. Aquestes donaran començament el proper
dilluns i es clausuraran el dissabte, després d'ha-
ver realitzat una serie d'actes populars i culturals.
Les festes de Sant Domingo do-
naran començament el dilluns amb
la repicada de campanes i amollada
de coets que donaran pas a l'acte
d'inauguració del Centre Cultural
Font i Roig, a partir de les set de
l'horabaixa, amb la conferència
 titu-
lada «La participació dels cristians
en la política».
El dimarts es duré a terme l'expo-
sició de fotografies de Cala Petita
així com també la projecció de l'au-
diovisual «Mallorca, una terra ame-
naçada» per Antoni Muñoz, delegat
comarcal del GOB. Aquest acte do-
nará començament a les 20.30h al
Centre Cultural Font i Roig. La tro-
bada amb la gent major, que con-
sistirá amb una celebració eucarísti-
ca i una reunió de tots els presents
al Claustre, es celebrará el dijous a
partir de les vuit del vespre.
Concursos de cossiols i
coques pel divendres
El concurs exposició de flors i
cossiols -els quals es recolliran de
les 15h. a les 17h.- s'inaugurarà
 a
partir de les 19.30h també al Centre
Cultural. Per altra part, es fané el
concurs de coques dolces i salades
-que s'hauran d'entregar al Claustre
a les 20h-, seguidament es duré a
terme un sopar de germanor pels
socis i veïnats de la barriada que
començarà mitja hora després en el
mateix Claustre. Per tancar la nit
s'escenificarà l'obra de teatre «Sa
Festa» de Pere Capellà a les 22h a
la Plaga de s'Antigor.
La vetlada de ball de bot
tancarà dissabte les festes 
Després de la sortida de s'Ali-
corn, els Moratons, els Gegants i
els Caparrots des de la Plaga del
Convent, i una vegada realitzat el
cercaviles amb les Bandes de cor-
netes, es farà la Gran Tarda infantil
a les tres de l'horabaixa.
La missa solemne per celebrar
Sant Domingo, començarà les vuit
del vespre i seguidament es proce-
dirà
 a la benedicció de la cisterna
del Claustre i ball dels moratons
acompanyats per la Banda Munici-
pal de Música a partir de les vuit i
mitja.
Per tancar les festes d'enguany,
a partir de les 21'30h es duré a
terme la vetlada de ball de bot, que
comptarà amb la participació de l'A-
grupació Llunera, Així Balla Mana-
cor, Amics de Son Talent, Coves i
Perles i Guitarres i Guitarrons.
Aquest darrer acte tindrà lloc a la
Plaga de Santa Catalina.
Cal recordar que aquestes festes
estan organitzades per l'Associació
del Convent, Es Centre, Es Tren i
s'Antigor així com del Germans Do-




Dins una de les dependències del Claustre s'hi ubica el Centre Cultural Font i Roig
PASAMANOS « BALUSTRES • CAJONERAS • ZAPATEROS • CELOSIAS CANTONERAS • MACHIEMBRADOS
E
Dilluns s'obri
 al públic amb una conferència 
«Font i Roig» un nou centre cultural per a Manacor
Redacció.- Dilluns que ve, dia 17
de maig, obrirà
 les portes al públic,
de forma oficial, un nou centre cul-
tural per a la nostra ciutat. Es tracta
del «Centre Cultural Font i Roig»,
ubicat al carrer Sant Vicenç i que
pertany a la comunitat dels pares
Dominics de Manacor.
L'acte inaugural tendrá lloc di-
lluns que ve, a les vuit i mitja del
vespre, amb la conferencia «La
participació dels cristians en la
política» a cárreg del P. Emilio Bar-
celón, dominic, doctor en Dret
 Ca-
nònic
 i professor de la Facultat de
Teologia de Valencia.
Els Pares Dominics de Manacor,
amb la col.laboració d'un grup de
ciutadans, han enllestit per aquest
centre el que era abans l'antiga sa-
cristia del Convent. L'obra ha que-
dat realment bé; feta amb gust i so-
brietat.
Segons ens han explicat, dins
aquesta ordre dominicana existeix
des de molt enrera una tradició de
debat filosòfic i de contrast de dis-
tintes idees i això és el que es pro-
posa ara a la nostra societat: un
centre obert al contrast ideològic i al
món cultural.
El Centre Cultural Font i Roig es-
tarà
 obert, sobretot des del curs vi-
nent, a qualsevol grup i a qualsevol
ideologia que vulgui servir-se del
local per establir un contrast o
donar-se a conèixer. Per part del
centre, s'organitzaran debats i es
promouran iniciatives culturals.
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	SABADOS ABIERTO de 930 a 13 horas. Estamos en Manacor, PASEO FERROCARRIL, sin - Tel 55 12 50 - Fax 55 31 62
15,1 VIGAS • PUERTAS PERSIANAS • VENTANAS • MARCOS IESAS • MOLDURAS • ESTANITRIAS
Dimarts es va inaugurar una important exposició de Joan Miró i Juli Ramis
S'Agrícola celebra les festes de Sant Isidre
A la vedada de sarsuela es  nomenà soci d'honor a Antoni Serrà
	L'Associació Cultural s'Agrícola ha organitzat	 passat dimarts, dia 12 i que acabaran aquest diu-
	
per aquesta setmana les ja tradicionals festes de 	 menge, dia 16 de maig.
Sant Isidre, les quals varen donar començament el
L'acte que va obrir les festes de
s'Agrícola fou la inauguració d'una
important exposició formada per
obres dels reconeguts pintors Joan
Miró i Juli Ramis. Aquest acte, que
ha estat possible amb la
col.laboració del galerista Joan Oli-
ver «Maneu- i el president del
Grupo Serra, Pere Serra, s'emmar-
ca dintre dels actes del centenari de
Ultima Hora.
Una important exposició per
Manacor
A la inauguració d'aquesta molt
important exposició per Manacor,
estaren presents la delegada de
Cultura, Catalina Sureda juntament
amb Pere Serra, els quals destaca-
ren en unes paraules dirigides al
públic assistent que era la primera
vegada que es podien contemplar a
Manacor juntes les obres d'aquests
dos importants artistes.
Cal recordar que aquesta exposi-
ció podrá ser visitada per les esco-
les degut a la releváncia d'aquestes
dues figures del món de la pintura.
Una nit de sarsuela mab
homenatges
La nit de sarsuela que es va cele-
brar el dimecres a partir de les nou i
mitja del vespre, va consistir en una
primera part a la qual es va esceni-
ficar l'obra «El tio Pep se'n va a
Muro» que entretení i divertí a tot el
públic present al teatre.
A la segona part del programa es
va dur a terme l'homenatge al que
havia estat anterior president de
s'Agrícola, Antoni Serrà, que es
convertí amb soci d'honor, el qual
va dirigir unes paraules d'agraïment
a tots els presents.
En darrer terme, el baríton Fran-
cisco Bosch va rebre homenatge
amb motiu de les seves noces d'or
dins ta vida artística i va oferir uns
Catalina Sureda, delegada de cultura,
dirigí unes paraules a tots els
assistents a la inauguració de
l'exposició de Miró i Ramis.
petits fragments de sarsueles tan
conegudes com «Katiuska» o
«Luisa Fernanda». Aquest acte va
concluir sobre les dotze i mitja del
vespre després d'haver entregat
obsequis a tots els col.laboradors
de les festes de s'Agrícola i dels ho-
menatges a Antoni Serrà i Francesc
Bosch.
Actes pel cap de setmana
Per aquest divendres a vespre
está prevista la conversa amb Ale-
jandro Vidal sobre futbol i pel dis-•
Antoni Serrà va ser nomenat soci
d'honor de s'Agrícola dins el programa
d'actes previst per la Nit de Sarsuela.
sabte, festivitat de Sant Isidre es
farà
 una missa i seguidament un re-
fresc per tots els socis. El vespre hi
haurà
 una verbena popular amb
l'actuació de grups i músics mana-
corins.
Les festes es clausuraran el diu-
menge amb el partit del CD. Mana-




• FINANCIACION HASTA 4 ANOS.
• OARANTIA NACIONAL 1 ANO.
• TRASPASO INCLUIDO.
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Ventas	 84 34 00
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Oberta la inscripció de socis col.laboradors                
Cap a la recuperació de l'Ermita de Santa
Llúcia
Adler vol recuperar l'ermita de Santa
Llúcia
Redacció.- L'Associació d'Amics
de l'Ermita (ADLER) ha obert una
suscripció popular de socis
col.laboradors que, amb els seus
donatius periòdics facin possible la
recuperació total d'un dels llocs
més hermosos de l'entorn manaco-
rí: l'Ermita de Santa Llúcia o, com
deim els manacorins, s'Ermita.
Adler proposa distintes possibili-
tats de col.laboració: des d'una
quota anual de 5.000 pessetes, tri-
mestral de 1.000 o la discrecció del
que vol col.laborar.
D'aquesta manera es pretén pos-
sibilitar les obres de restauració i
convertir aquell lloc en un alberg ju-
venil, recuperar l'entorn de la mun-
tanya i potenciar les activitats reli-
gloses, lídiques o culturals al servei
del poble i de manera especial dels
més joves.
L'any 1655 es decidí convertir la
casa del puig en una escola. Però
fou l'any 1750 quan una comunitat
de tres ermitans
 passà
 a residir a
l'ermita. Els ermitans, amb la
col.laboració de la gent que acudia
al puig per implorar a Santa Llúcia
els guarís els ulls, i dels productes
de les terres que conreaven, hi vis-
queren fins l'any 1773. L'ermita
quedà abandonada fins que l'any
1916, el Pare Llorenç Caldentey
“Olesa» començà la restauració,
fins que un Ilamp destrossà
 la cape-
la. L'any 1961 es dóna una empen-
ta a les obres i es puja una imatge
de la Verge del Roser. Des de 1959
l'ermita pertany als pares dominics i
caides de novembre de l'any passat
lestà constituïda l'associació d'A-
icorn cs de l'Ermita amb la idea de
 de-
fensar




Qui dirigeix les obres de restauració?
Un estrany paviment pel claustre
T.T.- Des de fa alguns dies, una
sala que pertany al Claustre de
Sant Vicenç al conjunt arquitectònic
possiblement més valuós de Mana-
cor, ha estat totalment pavimenta-
da.
El trespol ha estat realitzat amb
bocins desiguals de pedra viva
color gris obscur, amb un gust més
que dubtós, i que ha servit de co-
mentari pels assidus de Ca'n Marit.
L'estil de l'empedrat, segons la
majoria de comentaris, s'allunya
no poc— del conjunt del Claustre i
poques persones entenen quins
són els motius d'haver-se decidit
per aquest sistema. Altres pensen
que es tracta d'una prova i que se-
gons els resultats —si ningú no diu
res— es procedirà a pavimentar
tota la resta de dependències de la
mateixa manera.
El més Ilastimós és que el Claus-
tre sigui en ocasions un camp d'ex-
perimentacions estranyes, mentres
esta clarament mancat d'una direc-
ció i d'un projecte. L'estil d'aquest
paviment, molt més apropiat per un
edifici de Gaudí que no per un
claustre del segle XVII, sembla co-
rroborar la manca d'un patronat del
patrimoni. Existeix un Patronat de
Museus, però des de fa anys no té
cap mena d'activitat. Si es tracta
d'una prova, convé que la gent amb
criteri artístic i arquitectònic visitin
aquesta sala del Claustre. De totes
maneres, com deia aquell, les pro-
ves s'han de fer amb gaseosa...
Foto: Antoni Blau
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TELEFONO 55 06 50
SUPER OFERTA LARGA DISTANCIA
ACOMPAÑANTE 50% DESCUENTO 
CUBA 9 días desde 	  89.500 pts
CANCUN 9 días desde 	  95.900 pts
STO. DOMINGO 9 días desde 	  95.900 pts
CABRERA 
En exclusiva para Manacor y comarca.
SALIDA desde la Colonia de Sant Jordi
ADULTOS: 2.600 ptas.	 NIÑOS: 1.300 ptas.
SALIDAS en grupo desde Manacor y comarca
FECHAS: 27 jun., 17 jul, 01/15/29 Agosto, 12 sep.
AVDA. DES TORRENT, 1
pkijes manacuz 5.
OFERTAS EUROPA 
PARIS 20 al 23 Mayo 	  31.900 pts.
BUDAPEST 20 al 23 Mayo 	  34.900 pts.
VIENA 20 al 23 Mayo
	  42.900 pts.
LONDRES 28 al 31 Mayo 	  29.000 pts.
ESTAMBUL 02 al 7 Junio 	  39.900 pts.
LISBOA 20 al 27 Junio 	  38.900 pts.
ATENAS 24 al 27 Junio 	  29.500 pts.
PRAGA 8 días cada sábado 	  49.500 pts.
*LOS PRECIOS INCLUYEN AVIÓN
+ TRASLADOS + ESTANCIA* INCLUYE: Bus, travesía y acompañante agencia
CONSULTE PRECIOS
ENTREGA DE BILLETES A DOMICILIO, NO CERRAMOS AL MEDIODÍA
Profesores y trabajadores no docentes que han pasado por el centro en los primeros 25 años acudieron a la gran cita 
300 personas se reunieron en el
aniversario de s'Industrial
Redacción.- Unas 300 personas
entre profesores y personal no do-
cente se reunieron el pasado sába-
do en los diversos actos organiza-
dos por la dirección del Instituto
«Na Camelia» de Manacor en mo-
tivo de su 25 aniversario. En primer
lugar se celebró en las instalacio-
nes del mismo edificio, una misa en
memoria de los difuntos y se descu-
brió una placa conmemorativa.
Sobre las nueve de la noche se die-
ron cita en el restaurante Molí d'En
Sopa unos trescientos comensales
que recordaron momentos inolvida-
bles desde la apertura de la escue-
la de aprendizaje industrial, en
marzo de 1968. Antes de servir la
cena los presentes pudieron admi-
rar una exposición fotográfica en
donde se dejó constáncia de algu-
nos actos y actividades organiza-
dos en el transcurso de este tiempo
así como un vídeo, que presentaba
las nuevas instalaciones. Al final,
Marcos Juaneda, profesor y pre-
sentador del acto de celebración,
puso de manifiesto una carta escri-
ta por un ex-alumno de 40 años en
la que hacía alusiones sobre su
paso y formación por el centro. Jua-
neda invitó también a relatar un
breve discurso a los tres únicos di-
rectores que han ejercido el manda-
to en el Instituto, a lo largo de su
história. En primer lugar fue D.Joan
Morey quien recordaba a aquellas
personas que hicieron posible su
inauguración; seguidamente, Pep
Barrull, expuso sus recuerdos más
inmediatos y finalmente LLorenç
Oliver invitaba a los asistintes a se-
guir con la labor.
Los profesores que realizaron las
primeras clases en Na Camella
fueron homenajeados, haciéndoles
entrega de un pequeño obsequio
en forma de agradecimiento. El
resto de asistentes, entre los que
03 se encontraban algunas mesas de
E
zex-alumnos, recibieron también un
pequeño recuerdo.
Muchas personas acudieron al acto de celebración en el Instituto en donde
se descubrió una placa.
En el Molí d'En Sopa se expuso una muestra de fotografías antiguas que
reflejaban la história del centro de enseñanza.
Les obres del Passeig Ferrocarril tema de debat, a aquesta taula rodona.




Debat sobre les obres del Passeig Ferrocarril
La Federació d'Associacions de
Veïns de Manacor va organitzar per
la nit del dijous, una molt interes-
sant taula rodona sobre un tema
tan pol.lémic com són les obres del
Passeig Ferrocarril.
El Passeig Ferrocarril, part de
l'anell que envoltarà Manacor
És clar que les obres que es
duen a terme al Passeig del tren
són molt importants ja que formen
part del futur «anell» que envoltarà
Manacor, i que tindrà com a objec-
tiu descongestionar la circulació
que actualment es dirigeix al centre
del poble.




d'urbanisme, Rafel Sureda, l'arqui-
tecte de l'obra, Joan Serra junta-
ment amb Gonzalo Aguiar,
 tècnic
de l'empresa constructora i els pre-
sidents de les assocacions de
 veïns
afectades per les obres. Cal recor-
dar que aquesta taula rodona, és la
segona que organitza la Federació
d'Associacions, la primera
 tractà un
altre tema important com són les
obres de la Plaça de ses verdures.
Degut a aquesta taula rodona s'ha-
via de celebrar el dijous a vespre,
quan l'edició d'aquest setmanari ja
era a l'impremta, recollirem les im-
pressions de la mateixa al proper





M.F.- El II Concurs Fotogràfic
«Ciutat de Manacor», que orga-
nitzen les Noves Generacions
del Partit Popular, ha avançat la
dada d'entrega dels premis als
guanyadors, la qual s'havia de
dur a terme el dia 5 de juny. Per
tal de no coincidr amb el dia de
reflexió prèvia a les eleccions
generals s'ha canviat l'entrega
pel proper dissabte, dia 29 de
maig a les vuit del vespre.
Per altra banda, la XIII Marxa
en vespa, també organitzada per
aquest partit però d'Inca, es duré
a terme el proper diumenge, dia
16 de maig. Segons el programa
previst, la sortida será des d'Inca
i l'itinerari previst preveu passar
per Son Servera, Cala Millor,
Porto Cristo, Puig de Sant Salva-
dor, Felanitx i Manacor. Está
previst un dinar al Puig i segui-
dament, sobre les cinc de l'hora-
baixa hi hagi una concentració
de totes les vespes que hi pren-
guin part a la Plaça del Mercat,
des d'on es tornará partir a Inca.
"PROXIMO VIERNES










Una guia interessant «Els estudis a la
Comarca de Llevant»
M. Ferrer.- L'Ajunta-
ment de Manacor des de
la delegació de cultura ha
editat un llibret, que amb
el títol «els estudis a la
Comarca de Llevant», té
com a principal objectiu
guiar als joves sobre els
estudis que es poden
realitzar a la zona.
De l'EGB fins al món
laboral
En aquesta guia, que
ha estat realitzada pels
Serveis educatius deis
Ajuntaments d'Artà, Cap-
depera, Manacor i Son
Servera, es presenta un
esquema des de l'antic
sistema fins a la nova en-
El seu objectiu és orientar als joves de acaben EGB per
saber quins estudis han de seguir.
senyança secundària.
Amb aquest document
es pretén ajudar als joves
aque acaben l'EGB a
analitzar i conèixer les di-
ferents opcions formati-
ves que hi ha a la Comar-
ca de Llevant. Per tal l'a-
juntament ha repartit
aquesta guia a tots els
alumnes de catorze anys
de les distintes escoles
del terme.
Asociación de 3E  Edad
El domingo pasado tuvimos comida de compañe-
rismo en el Rte. Can Bernat de Sa Parra. Todos sa-
limos muy satisfechos del buen servicio y buena
mesa, es muy bueno tener estas reuniones de
mantel ya que cada una aporta nuevas ideas para
mejorar detalles que toda Asociación pueda tener.
La 3 prueba puntuable del campeonato de pesca,
quedaron con mejor puntuación los siguientes pes-
cadores: A. Torres, J. Adrover, U. Pese, F. Llull y G.
Munar.
Para la excursión del domingo día 23 os diré que
se presenta muy movida. Vamos por el tercer Auto-
car. Los Socios que desean venir, rogamos que se
apresuren a retirar los tickets, ya que luego os que-
jáis por no tener sitio.
El supermercado Xim's fue víctima el pasado martes de un atraco a mano armada.
El autor de los hechos iba cubierto de un casco, gafas oscuras y bufanda.
Sucesos
El individuo entró en la noche del pasado martes, cuando se disponían a cerrar 
Un atracador armado se apodera de 60 mil
pesetas en el supermercado XIM'S
Redacción.- Sobre las nueve de
la noche del pasado martes, el su-
permercado Xim's de Manacor fue
víctima de un atraco a mano arma-
da. Al parecer un joven delgado,
cubierto con un casco de motocicle-
ta de color negro, gafas de sol os-
curas y bufanda se introdujo en el
interior cuando los empleados se
disponían a realizar el recuento y
cerrar. Este individuo, que iba ar-
mado con una pistola, empujó a
una de las cajeras que se encontra-
ba cerca de la puerta de entrada,
alcanzando la totalidad del dinero
que en aquellos momentos había
en una de las dos cajas. Según ha
informado la policía el individuó se
apoderó de 63.000 pesetas y se fue
de inmediato con un ciclomotor de
color rojo que tenía estacionado de-
lante. Mientras ocurrían los hechos,
parece ser que un hombre se per-
cató de inmediato por lo que fue a
avisar a la policía local. Estos sin
embargo ya no pudieron localizar al
autor, a pesar de que en estos mo-
mentos, efectivos de la Comisaría
Nacional siguen las pistas recogi-
das, después de haber tomado de-
claración al propietario y empleados
del supermercado.
Amenazan con agredir a un
ATS con una navaja
En la noche del pasado viernes
un hombre que estaba siendo aten-
dido en el centro de urgencias de
Manacor amenazó e intentó agredir
con una navaja al ATS. El individuo,
natural de Porto Cristo y conocido
por P.R.B. iba acompañado en el
momento de los hechos por su es-
posa e hija. Desde el ambulatorio
se dio inmediato aviso a la policía




La Policía Local de Manacor re-
cuperó en la calle Fe de Manacor
un Opel Kadet, PM-6077-BH, que
había sido robado el dia anterior,
día 5 de mayo, en la localidad de
Inca. El hallazgo fue posible des-
pués de que un vecino de la men-
cionada calle diera aviso de que
este turismo se hallaba estacionado
con las llaves puestas y la ventana
abierta.
Roban 25 relojes en la
tienda «Ideas»
Dos de los 25 relojes robados en
pasados dias en la tienda «Ideas»
de Manacor fueron recuperados por
efectivos de la Comisaría Nacional
de la Policía después de que proce-
dieran„ el viernes, a la detención de
los presuntos autores, Domingo V.A
y Miguel J.B.
Detenido por un delito
de lesiones graves
Manuel S.C. denunció el pasado
domingo haber sido víctima de un
delito de lesiones graves por la per-
sona de Antonio M.B. de 33 años.
La pelea se produjo el mismo do-
mingo en el casco antiguo de Calas
de Mallorca. El denunciante precisó
de los servicios médicos en el cen-










i M. Magdalena Mestre
Normalment es té una dependència
del tabac pel consum de cigarrets. D'a-
questa forma la nicotina arriba molt  rà-
pidament a la sang. Altres formes de
consum del tabac com poden esser
fumar en pipa, puros, tabac en pols o
mastegar tabac, no creen una adició tan
forta.
Les persones fumadores estan fre-
qüentment angoixades per la seva inca-
pacitat per deixar de fumar, especial-
ment quan tenen símptomes d'un pro-
blema físic agravat per la nicotina. Al-
guns fumadors poden tenir dificultats
per estar en situacions laborals o so-
cials en les quals está prohibit fumar.
La majoria de persones intenten
moltes vegades deixar de fumar sense
èxit. En alguns fumadors la depenéncia
és breu, ja que quan s'enten la preocu-
pació pel consum de tabac fan un es-
forç inmediat per deixar-lo i ho aconse-
gueixen, encara que en molts de casos
experimentin un període de síndrome
d'abstinència, durant dies o setmanes.
Els estudis ens mostren que les recai-
gudes són més del 50% els primers sis
mesos i un 70% el primer any. Després
d'un any de no fumar és improbable la
recaiguda.
La dificultat per deixar de fumar de-
finitivament és debucla a lo desagrada-
ble de la síndrome d'abstinència, a
l'hàbit, a l'efecte de la nicotina imme-
diatament després d'ésser inhalada i a
la probabilitat de que el desig de fumar
estigui provocat per estímuls ambien-
tals, com la presència d'altres fuma-
dors i la disponibilitatde tabac.
Les complicacions físiques més co-
muns són bronquitis, enfisema, malal-
ties coronàries, malalties vasculars pe-
rifèriques i distints tipus de cáncer.
L'hàbit de fumar está estés tant entre
els homes com entre les dones, i, és
més probable que si els pares són fu-
madors els fills també ho siguin.
Existeixen múltiples tractaments per
deixar de fumar: xiclets de nicotina,
píndoles, acupuntura, etc., tots ells amb
un èxit escàs, tal vegada perquè només
controlen alguns dels símptomes de
l'abstinència: ansietat, necessitat de ni-
cotina, irritabilitat, dificultat de con-
centració, etc. El tractament més com-
plet és el programa psicològic a on es
tenen en compte tots els aspectes del
problema. Les tècniques utilitzades es
poden dividir en quatre grups: procedi-
ments aversius, tècniques dirigides al
control de la conducta de fumar i la re-
ducció de nicotina, estratègies d'auto-
control de planificació ambiental i pro-
grames de prevenció de recaigudes.
Col•laboració
MAS DE 20 VARIEDADES
DE ENSALADA
CARNE - PESCADO - MARISCO -
HAMBURGUESAS - POLLO - SANDWICH -
PLATOS COMBINADOS
GRAN SURTIDO DE HELADOS
LUNES CERRADO
Para reservas: Telf. 81 05 18
SA COMA
Cala Petita: la darrera víctima
És ben cert que els manacorins del
derná tendran motius ben a voler per
recordar els governants municipals de
la quarta legislatura.
El poc consistent pacte de govern,
ben aviat començà a clivellar quan la
paret mestre es va esfonsar. Un dels
elements amb idees pròpies i visió de
futur, es va veure desplaçat per motius
que, per molt que s'hagin explicat no
resulten bons d'entendre, deixant una
área com l'urbanisme en mans de «cri-
teris tècnics» perquè de polítics no n'hi
havia i no n'hi ha.
Després de poc temps amb una es-
polçada al més pur estil «Cañellas» es
van alliberar de la molesta càrrega d'un
altre regidor que curiosament havia
servit d'excusa per espolçar-se el pri-
mer.
I que queda ara just a la meitat de le-
gislatura d'aquell «equip de govern»
fort i plural del començament?
Queden, no hi ha dubte, els vuit re-
gidors del PP ben cohesionats i fent
pinya, millor dit, la pinya la formen set
regidors, el vuitè s'hi aferra no sabem
si amb saliva dejuna, perquè té un gran
sentit de la Ilcialtat o perquè espera una
reparació moral per l'escarn del qual
en va esser víctima.
I la resta de l'equip?
Dos partits que ho tenen ben difícil a
partir d'ara.
Convergencia Balear, integrada dins
Unió Mallorquina. Aquest fet hauria
reforçat el partit a Manacor, UM passa-
ria de tenir dos regidors a tenir-ne qua-
tre, lo qual el convertiria en la tercera
força amb representació municipal a
Manacor. El que passa, però, és que els
representants de CB a Manacor, no
volen ni sentir parlar d'UM. Actual-
ment, si no s'han fet hereus del nom,
han desaparegut del mapa, dos regidors
que no pertanyen a cap grup ni forma-
ció política, sols pertanycn a un pacte.
Unió Mallorquina per la seva banda,
s'està desmarcant del Partido Popular,
al menys aparentment. Malgrat es pre-
senta en solitari a les Generals, conti-
nua essent fidel als pactes electorals a
nivell autonòmic. Mal de sostenir. La
campanya será de veure.
Tot això ve a compte per demostrar
la feblesa de l'equip de govern que es
veu en la necessitat d'emprar estratè-
gies per donar la impresió que realment
són un vertader equip sól.lid i preparat
davant l'opinió pública i sobre tot da-
vant l'oposició que aquesta és més
mala de fer combregar amb rodes de
molí.
I aquestes estratègies no són abres
que aplicar la táctica de l'ocultisme, de
la prepotencia, del caciquisme i del
despreci, actituds antidemocràtiques
que no aconsegueixen dissimular, si no
tot el contrari, la minça capacitat políti-
ca dels qui governen.
Han passat per alt la voluntat de ciu-
tadans que s'ha interessat per conèixer
documents públics que afecten els inte-
ressos de tots, ciutadans que s'han opo-
sat a la construcció d'una plaça d'abas-
timents que com s'ha dit moltes vega-
des és un atemptat urbanístic de dimen-
sions gegantines.
S'ha volgut donar una solució als
placers, sense tenir en compte que a la
piala hi conviuen majoristes i minoris-
tes.
Els minoristes tendran «mini» llocs
de venda però als majoristes no se'ls
ha donat altra alternativa. Allá no hi
caben i no s'ha previst un altra lloc ni
per vehicles ni per mercaderies.
Els ciutadans en general gaudiran els
anys vinents d'una magnífica plaça
tancada, estreta i... buida.
Ciutadans que han demostrat una
sensibilitat i una estima vertadera a la
nostra terra, s'han oposat a que es con-
tinui urbanitzant el litoral del nostre
terme, ara ha tocat el torn a Cala Petita.
Ciutadans que pensen que no és ne-
cessari malgastar un metre quadrat més
del territori mentres no es dcmostri la
seva necessitat.
Ciutadans que saben, perquè está a
la vista, que la situació urbanística del
nostre municipi continua sense una pla-
nificació que garanteix la consolidació
i recepció de les urbanitzacions exis-
tents i la legalització de les que es tro-
ben encara en situació il.legal.
Ciutadans en definitiva, amb seny,
que s'oposen a l'especulació i a la,de-
gradació de l'entorn que suposaria una
nova urbanització a un espai natural
d'inquestionable bellesa.
Hem vist l'estand que el qual l'A-
juntament de Manacor participà a
ABTA, mostrà fotografies precioses de
les cales verges de la costa manacorina
que tant va costar protegir, i ho va fer
amb orgull, segurament els mapes na-
turalístics de la zona que es repartiren,
mostraren els itineraris més hermosos i
atractius fent menció especial a aquells
de major interès pels seus valors natu-
rals.
Haurien fet bé, perol), si haguessin
posat uns avisos a diferentes zones que
podrien dir: «Perfil, aquesta zona está
en alerta roja, anau-hi aviat perquè ben
prest deixarà
 de ser el que és».
Maria
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Informi's a qualsevol de les nostres oficines
o telefonant al 900-300 202
* Des de 500.000 Pts. les primeres 175.000 sense remunerar.
Remuneració segons trams. Exemples de T.A.E.: 1.000.000 Pts.: 5,62%;
10.000.000 Pts.: 9,82%; 50.000.000 Pts.: 12%
Col•laboracicS
Amb la finestra oberta
La cultura de l'intranscendent
També es podria parlar de la cultura
d'alió que és «light», del que és medio-
cre, que no és ni fret ni calent, la cultu-
ra del que és intranscendent, en defini-
tiva de la cultura que sorgeix de la nos-
tra societat de consum.
Aquesta cultura que preconitza
l'«escapisme», la fogida de realitat per
adintrar-se dins la mitjania d'una vida
que ni és responsable de res, ni accepta
responsabilitats, ni respon a les crides
que, des de diferents àmbits, -1'ámbit
social, polític o religiós-, se li fa, no
pot més que donar com a resultat
aquest home trencat per l'aigua freda
que avui és la figura máxima dels es-
quemes publicitaris.
No és estrany, doncs, que en grans
sectors de la joventut, així com els
adults, no es tengui present el valor
dels actes. Què vol dir això? senzilla-
ment alió que hem comprovat repetida-
ment: tan se val cremar un contenidor,
o trencar un vidre d'un mostrador, o
robar un cotxe... no importa senzilla-
ment perquè no tenen conseqüències
pel qui ho ha fet. És un acte sense va-
loració ètica possible perquè «ho faig i
ja está».
No importa demanar per què es fan
ccrtes coses, és una pregunta vana, per-
que no hi ha consciència d'haver fet
una cosa negativa pels altres. Tots
sabem que els adults transmeten aques-
ta idea 'quan plantejen que «les coses
només són dolentes si t'agafen, men-
tres tant les pots seguir fent alegra-
ment»: pots enganar el teu home o la
teva dona, si en/ella no s'enteren, pots
defraudar hisenda mentre no t'agafin;
pots anar a més de 90 km/h mentre no
hi hagi policia...
Les accions són banals, no passa res,
mentre no t'enxampin...
Aquesta intrascendIncia dels actes té
greus repercusions de cara al col.lectiu
ciutadà, no només del que significa per
la destrucció de l'entorn urbà, o de la
destrucció sistemática de la natura,
sinó per la conservació i consolidació
de la democràcia.
És preconitza no votar perquè «tan-
mateix no serveix de res», els partits
Antoni Miró
són desprestigiats, es jutja tots els polí-
tics de la mateixa manera descalificant-
los sistemàticament, hi ha un desinterès
-justificat?- de cap a la participació
ciutadana i l'associacionisme de cafre
voluntari, les Associacions de Veïnats
es converteixen moltes vegades en «co-
missions festeres» amb por a «politit-
zar-se» i no actuen com a revulsius so-
cials...
Tot es converteix en intranscendent i
es valora l'home intranscendent. La
força del compromís polític o social es
considera com una cosa de bojos, el
que comptc de veritat és l'esfera priva-
da i el recurs al «passotisme» que ge-
nera la passivitat tan pròpia
 del nostre
temps.
La pregunta derivada faria necessà-
riament
 referència a una possible solu-
ció, perquè
 constatar les coses no
basta. Però qui dóna solucions en un
món trivial i relativista? «Aquesta és la
meya opinió», com diria un dels molts
relativistes que et trobes, per?) ¿no s'a-




La nueva ley que establece que
«el que calla otorga» obligó al Al-
calde a contestar a Andrés Pascual
Frau, que no le parecía oportuno
colocar en Son Coletes la placa de
hierro «1936» que quiere recordar a
los manacorines que murieron a
manos de otros manac,orines por el
mero hecho de haber sido socialis-
tas y republicanos.
Llaman la atención los sentimien-
tos de tolerancia que emanan de
esta carta, particularmente en estos
tiempos preelectorales en los que
aparecen maltrechas la «serenidad
y armonía entre las distintas opinio-
nes políticas» que recomienda el
Alcalde.
E, inspirándose en los más no-
bles ideales de hermandad entre
pueblos y generaciones, sigue el
escrito: -la tendencia actual des de
que vivim en democràcia és la de
mantenir viva la memòria de tot el
que ens uneix en el present i ens
uneix en el passat, procurant obli-
dar les discusions, lluites, combats i
tot el que recordi els aconteixe-
ments que poguessin haver duit
ruina, destrucció o sofriment».
Creo que la inmensa mayoría de
los ciudadanos no vacilaríamos en
firmar tales delcaraciones que son
modelo de convivencia.
Por otra parte, todos coincidimos
en que no se puede negar la Histo-
ria y que la hemos de asumir en su
imparcial verdad. Pero no es menos
histórica la matanza de Son Coletes
que la expulsión del cuerpo expedi-
cionario republicano al mando del
Capitán Bayó el 4 de Septiembre
1936 en Porto Cristo.
Mientras las familias de las vícti-
mas republicanas sólo tienen dere-
cho a conservar la dramática histo-
ria de Son Coletes en su memoria,
se expone con énfasis a la vista de
los ciudadanos el hecho histórico
de la victoria franquista por medio
de dos monumentos: el falangista
de Punta Pelat, que además exhibe
su fálica fealdad afeada por vandá-
licos grafitis; y el militar del cruce
Av. Pinos, Av. Amer, Carretera de
Son Servera que impide una muy
deseada reforma vial y cuyo aban-
dono invita más a despreciar un
hecho histórico que a asumirlo con
objetividad.
En vista de la pauta que tan mo-
délicamente acaba de indicar el Al-
calde Bosch, parece inevitable la
desaparición de sendos monumen-
tos que «recuerdan luchas y com-
bates fraticidas y acontecimientos
que provocaron ruina, destrucción y
sufrimiento».
La Prensa está hecha para infor-
mar, criticar lo que puede parecer
mal y sugerir soluciones, pero no le
toca solicitar oficialmente una ac-
ción de gobierno. Parece pues que
la persona que con más derecho y
mayor posibilidad de éxito puede
solicitar dicha supresión es el Dele-
gado de Porto Cristo. Y para apoyar
su demanda, la A.V.V., como porta-
voz del pueblo, podría dirigirle una
súplica en este sentido.
Por otra parte, toda ablación deja
una cicatriz y ésta se ha de disimu-
lar lo mejor que se pueda. De aquí
las sugerencias ya señaladas en
otras ocasiones de instalar en la
Punta Pelat una placa conmemora-
tiva del hecho histórico y erigir un
monumento de similar importancia
simbolizando la belleza del entorno,
como el que Joan Oliver presentó
en 1988, dedicado al sol, al viento y
al mar. Pero, en toda justicia otra
placa debería colocarse en el ce-
menterio para recordar el otro
hecho histórico, aunque sin el énfa-
sis del monumento. Decepción, sin
duda, para Andrés Pascual Frau,
hombre de bien si los hay y cuya y
cuya iniciativa debería repercutir en
la demolición de los monumentos
de Porto Cristo, inevitable si no se
quiere dejar en entredicho las de-
claraciones del Alcalde.
En cuanto a la hermosa placa de
hierro realizada por Andrés P. Frau
a partir de un dibujo de Jaume
Ramis tendría que acabar, por su
valor artístico y artesanal, en el
Museo de Arte Moderno que Mana-
cor se merece y debería constituir e
instalar ya, por ejemplo, en la Torre
de los Enagistes como una prueba
más de su capitalidad.
1 1-
LLEVANT
Plaza Ramón Llull, 21-A
Tel. 84 35 00
J. Fornés
La V «Torrada» popular i la 1 Feria ramadera, lo más destacado
Fiestas patronales de Son Carrió
Con gran animación y camarade-
ría tuvieron lugar las primeras fies-
tas patronales de la zona de Lle-
vant, en la coquetona villa de Son
Carrió.
Los actos más destacados fue-
ron, la V «Torrada» popular en el
cual asistieron unas mil personas
que pudieron degustar de unas sa-
brosas carnes regadas por un buen
tinto, una vez «panxa plena», los
amantes del baile de salón disfruta-
ron con una demostración del
mismo para después ponerlo en
práctica ellos mismos hasta altas
horas de la noche.
El otro acto festivo y con rotundo
éxito fue la primera Feria ramadera
a la que acudieron unas 6.000 per-
sonas desbordando así todas las
previsiones, suerte que en todo mo-
mento la policía local ayudó a los
conductores a aparcar debidamente
sus vehículos (1.700 coches). Los
miles de visitantes que se concen-
traron en Son Carrió pudieron pre-
senciar una nutrida variedad de ani-
males de distintas especies, razas
autóctonas y sobre todo la exposi-
ción de cinco ejemplares de aves
rapaces (Halcón Peregrino Esco-
cés, Astor, Halcon Sacre) que aca-
paron el interés del público.
De interés comercial destacaron
la exposición de casa de coches,
maquinaria agrícola y motos anti-
guas. También el concurso-
exposición canina de todas las
razas en el cual se inscribieron 70
ejemplares.
Para finalizar diremos que todos








RDA. OESTE (FRENTE LAVAUTOS)
PISOS LLAVE EN MANO
• 4 Dormitorios
• A partir de 9.000.000 ptas.
• Posible financiación al 11%
(Plan vivienda 92 - 95)
• Antena parabólica
• Video portero
• Pre-instalación de calefacción
• Grifería monomando
• Carpintería de Norte
INFORMES:
En calle Pio XII, 18 - A
MANACOR • Telf.: 55 27 53
PISOS LLAVE EN MANO
• 3 Dormitorios
• De primera calidad.
Además: En estas viviendas
Ud. puede acceder a un
préstamo desde el 7'5%
(plan vivienda 92 - 93)
INFORMES:
En calle Pio XII, 18 - A
MANACOR • Telf.: 55 27 53
Y en la misma obra:
Los sábados de 10'00 h. a 13'00 h.
Vendo casa situada en Baix d'es Cos procedente de cambio. • Venta aparcamientos en Manacor y Porto Cristo.
ESTOFAD
1  8/ TERNERDEptas./kg






 Llorenç - Manacor
Del 10 al 16 de Mayo
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BOCADITOS DE NATA 600 GR.CUETARA
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Es clausurará el proper divendres 
La mostra acosta els nins més petits al teatre
El Col.legi Simó Ballester
escenificà l'obra «El Castell
d'anirás i no tornarás».
tta
Els nins nines de pre-escolar també participen d'aquesta mostra.
La VII Mostra de Teatre Escolar
que s'està realitzant aquests dies al
teatre municipal de Manacor té com
a principal objectiu acostar els nins
al teatre i també fer-los participar.
Des de la seva primera edició, pa-
reix que aquest objectiu s'ha com-
plert i han estat molts els nins que
després d'aquesta nova experièn-
cia,
 han sentit la curiositat i  l'interès
pel teatre.
Els nins de pre-escolar també
participen de la Mostra
Però enguany, un altre dels ob-
jectius que s'han duit a terme ha
estat que els nins d'edats compre-
ses entre els quatre i sis anys
també participassin d'aquesta nova
mostra de teatre. Per tal, al llarg
d'aquests dies i de les distintes fun-
ciones realitzades per alumnes de
Wles escoles de Manacor, els petits
deIs pre-escolars públics i privats
%han pogut veure una d'aquestesE
11 obres de teatre, que ben segur, els
2ha agradat molt.
La mostra es clausurará el dia
28 de maig
Encara resten un total de cinc
obres a escenificar abans de que
acabi la mostra, són les escoles de
La Puresa de Maria -que actua
aquest divendres-, Mitjà
 de Mar, Es
Canyar, l'Institut
 Mossèn Alcover i











Ha llegado el Cinquecento. Un coche
con personalidad, brillante y diverti-
do. Con unas dimensiones perfectas,
pequeño por fuera y amplio por den-
tro. Ecológico, con 899 c.c., inyección
electrónica, catalizador, no contiene
elementos nocivos para el ambiente
y sus materiales son reciclables.
Un pequeño coche a la altura de los
mas grandes en confort y prestacio-
nes. Además, está disponible con
cierre centralizado, elevalunas
eléctricos y aire acondiconado. Agil
y seguro, con una estabilidad excep-
cional, efecto anti-dive, espacios
mínimos de frenada. Todo esto hace
del Cinquecento el coche ideal para
la ciudad. Por algo ha sido elegido
Coche del Año en España.
890.000 PTS. P.V.P.
(PRECIO PAIII• PEMISISUl• Y EME/AUS. 1.4.4., IMPUESTO
M•TRICUL•CION Y TRANSPORTE leat.uloosr.
TU CIUDAD Y EL, HECHOS EL UNO PARA EL OTRO allelli
Concesionario Oficial: 
AUTOVENTA MANACOR, S. A.
Fusters, solar 43. Tel. 84 34 00.Polígono Industrial Manacor. MANACOR.










El dissabte a la Torre de Ses Puntes
Entregats els premis del III Concurs de
redacció infantil i juvenil
Els guanyadors del concurs
de redacció juntament a la
delegada de cultura,
després de l'entrega dels
premis.
M. Ferrer.- La tercera edició del
Concurs de redacció infantil i juvenil
va acabar el passat dissabte amb la
corresponent entrega de premis als
millors treballs presentats.
Maria Puigrós i M" Magdalena
Riera, les guanyadores
Després del veredicte del jurat,
es va fer entrega el passat dissabte
a la Torre de Ses Puntes dels pre-
mis corresponents a les dues cate-
gories establertes; els guanyadors
foren els següents:
Categoria A, alumnes de Cicle
Superior d'EGB:
Primer premi: Maria Puigrós Estelri-
ch, La Caritat.
Segon premi: Antoni Gaya Masca-
ró, La Salle.
Tercer premi: Aina Lliteras, San
Francesc.
Quart premi: Sebastià Sansó, Simó
Ballester.
Cinquè premi: M' Antònia Roig U-
nas, La Puresa de Maria.
Categoria B, alumnes de BUP i
FP:
Primer premi: M' Magdalena Riera
Pocovi, IB. Mossèn Alcover.
Segon premi: Joan Riera Saavedra,
I FP. Na Camella.
Tercer premi: Francesca Gelabert
Miguel, IB. Mossèn
 Alcover.
Quart premi: Ona Bordas Gómez,
IFP Na Camella.
Cinquè
 premi: M' Magdalena Gri-
malt Vert, IB. Mossén Alcover.
Aquest divendres el fotògraf Xesc presentará una exposició sobre el tren i la seva
estació.
S' inaugura aquest divendres a les vuit del vespre                
«El siulet d'un tren», les noves fotografies de Xesc
M. Ferrer.-Amb el títol de «El siu-
let d'un tren» el fotògraf manacorí,
Xesc, presentará aquest divendres
una nova mostra de fotografies re-
trospectives de l'abandonada esta-
ció del tren. L'exposició s'inaugura-
rà a partir de les vuit del vespre a la
Galeria MA. Perelló.
Exposició individual a la
Galeria M.A. Perelló
L'escriptora Maria Antònia Oliver
descriu el que són aquesta serie de
fotografies amb aquestes paraules
«Veient les fotografies d'en Xesc,
he recordat el tren, l'estació, com
era de preciosa i m'ha sorprés que
ell sabes treure bellesa d'allà on
ara, vist amb els meus ulls d'avui, jo
no n'hi hauria sabut descobrir gens.
Jo, que no hi entenc gens ni mica
de fotografia- som d'aquelles perso-
nes que tenen una máquina supe-
rautomática i que, a més, sempre
l'oblid a ca meya- he quedat em-
badalida davant de la porta de l'es-
tació barrada amb un tauló i dos
claus». «Però no hi ha tans sols be-
Ilesa, en aquestes fotografies, hi ha
també crítica. O si més no això és
el que hi he vist. Davall aquests plà-
tans
 color de mel que m'han recor-
dat un caramel de la meya infancia
hi ha l'anhel dels manacorins pel
tren perdut o, si més no, perquè
l'estació i tot l'entorn torni ser un
parc esponerós on la gent hi pugui
anar, qualque dia no gaire llunyà, a
passejar -ara només s'hi passegen
els tatans de l'exercit-, a prendre
una copa, o a esperar un tren que
mai no arriba».
PERRUQUERIA
Recordam als nostres clients i amics que a més dels
serveis habituals tenim a la seva disposició el més
avançat de quant es coneix en TRICOLOGIA,
TRACTAMENTS I RENOVADORS CAPIL.LARS í a més el
GABINET ESTETIC UNISEX dirigit per CA TV AGUILÓ
~la els tractoments 
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• Nutritius per als peus
AMB ELS PROEDUCTES: Phytobiodermie:
Depilació amb cera d" un sol ús i sense cremades
PEDICURA - MANICURA - UNGLES DE FIBRA DE VIDRE - DECOLORACIÓ DEL PÉL - TENYIT DE PARPELLES I CELLES
NO TANCAM ELS MIGDIES
Av. Salvador Juan, 76	 Tel. 55 58 17
	
MANA COR
REGRESO A HOWARDS END
Local de proyección: Goya Cine-
ma (Fin de semana)
De James Ivory, con Anthony
Hopkins, Vanessa Redgrave,
Emma Thompson y Helena Bren-
nan. D: 145 m.
Margaret y Helen Schlegel son
hermanas, inteligentes, cultas y,
segun los criterios de la época, muy
emancipadas. Traban conocimiento
con la próspera y convencional fa-
milia Wilcox, y Helen se enamora
del hijo pequeño de los Wilcox,
Paul. Todo concluye tan mal como
cabría esperar tratándose de perso-
nalidades diferentes, y ambas fami-
lias se separan con la esperanza de
no volver a encontrarse jamás.
Pero vuelven a encontrarse, y Mar-
garet y la Sra. Wilcox establecen
una sólida amistad. Helen, por con-
tra, ha vuelto la espalda a la familia
Wilcox y está pendiente de sus pro-
pios intereses entre los cuales des-
taca alentar las aspiraciones cultu-
rales de un joven oficinista llamado
Leonard Bast, cuyo matrimonio
dista mucho de aportarle felicidad.
Basada en una de las mejores
obras del novelista E.M. Foster,
«Regreso a Howards End» cuenta
una historia de época sobre la rela-
ción entre dos familias de la alta
burguesía americana. Desde luego,
uno de los atractivos más importan-
tes de esta película es el relativo a
la actriz Emma Thompson, que rea-
liza una soberbia interpretación.
III SEMANA DE CINE ESPAÑOL
Del 18 al 26 de mayo tendrá
lugar en el Goya Cinema de Mana-
cor la III Semana de cine español.
Nueve son los títulos elegidos para
la edición de este año, y que serán
proyectados, según este orden de
fechas:
Martes 18: «UN PLACER INDES-
CRIPTIBLE» de Ignasi P. Ferrer.
C Miércoles 19: «TIERNO VERANO
DE LUJURIAS Y AZOTEAS» de
Jaime Chavarri. Jueves 20: «EL LA-
BERINTO GRIEGO» de Rafael Al-
cázar. Viernes 21: «ORQUESTA
CLUB VIRGINIA» de Manuel lborra.
Sábado 22: «EL MAESTRO DE ES-
GRIMA de Pedro Olea. Domingo
23: «ROSA ROSAE» de Fernándo
Colomo. Lunes 24: «EL BESO DEL
SUEÑO» de Rafael Moreno Alba.
Martes 25: «LOLITA AL DESNU-
DO» de José Antonio de la Loma.
Miércoles 26: «EL LARGO INVIER-
NO» de Jaime Chavarri.
Señalar que las películas «Tierno
verano de lujurias y azotes» y «El
largo invierno» se exhibirán en las
funciones correspondientes al Cine-
ma Club recerca. Por otra parte
«Lolita al desnudo» y «El largo in-
vierno» se proyectarán en su ver-
sión hablada en catalán.
Habrá dos funciones diarias, la
primera a las 1915 y la segunda a
las 21'30 h. A excepción del domin-
go 23 en la que habrá tres sesio-
nes, a las 1700 h., 19'15 h., y 2130
h.
Ya están a la venta los abonos
para estas nueve películas de cine
español al módico precio de 1.000
ptas. prácticamente a 100 pts. por
película. Los socios del cinema club
recerca tendrán entrada gratuita,
presentando su correspondiente
carnet de asociado. Lo mismo para
las personas de tercera edad y jubi-
lados, que con tan sólo presentar
su carnet tendrán acceso libre a las
funciones de las 1915 h.
Se espera que esta edición,
como la de anteriores años, sea un
éxito y se cumplan los objetivos de
mostrar al gran público, lo último
del cine español.
TIERNO VERANO DE LUJURIAS
Y AZOTEAS
Local de proyección: Goya Cine-
ma (Miércoles 19)
De Jaime Chavarri, con Gabino
Diego, Marisa Paredes, Imano'
Arias y Ana Alvarez.
Pablo joven iconoclasta, viajero
de la imaginación practicante de
todas las artes y ninguna, enamora-
do de todos los imposibles, recién
llegado de Rusia, se propone, con
el único patrimonio que posee,
acercarse y fascinar al último fami-
liar que le queda, su prima Olga,
una espléndida actriz que vive las
mieles de la madurez y el éxito.
Los disparatados y lujuriosos re-
latos de Pablo, unas veces conver-
tido en Paul, un melancólico y deli-
rante adolescente que se enfrenta a
su primera experiencia amorosa
con la lánguida pero atlética Oscu-
ra, en el competitivo mundo de la
gimnasia rítmica soviética, en los
bosques de Odessa... otras veces
convertido en Paul, un aturdido mú-
sico, atrapado en París por los dis-
cursos aberrantes de una intelec-
tualidad decadente que reflexiona
sobre la perversidad y la inocencia
de la bella y distante Laura.
LA FUERZA DEL VIENTO
Local de proyección: Teatre Mu-
nicipal (Fin de semana)
De Carroll Balard, con Mattew
Modine, Jenniffer Grey, Clift Robert-
son y Jack Thompson. Producida
por Francis Ford Coppola.
«La fuerza del viento» es una se-
ductora y suntuosa fábula de depor-
tes sobre una pareja de enamora-
dos de las regatas, que florece, se
hunde y revive entre consecutivas
campañas de la Copa de America,
la cual, en los más de 140 años de
competición, ha sido ganada por el
equipo de los Estados Unidos salvo
en una edición. Will Parker es el
responsable de esta derrota.
Pero la Copa de America sólo es
una de las pérdidas que Will sufre
en poco tiempo. Después de ser in-
vitado a unirse al equipo de la
Copa, debe elegir entre tomar parte
en la regata o abandonar a su
amante y compañera de navega-
ción, sacrificando su relación senti-
mental, decide participar en la rega-
ta.
Entretenida producción de Fran-
cis Ford Coppola, a caballo entre el
cine de deporte, en este caso rega-
tas náuticas, y la historia sentimen-
tal.
«La fuerza del viento» será pro-
yectada como «La força del vent»
en su versión hablada en catalán.
A S'HORA DE SA VERITAT
El Badia, a la
derivaPer Felip Barba
De cada temporada el món del
futbol comarcal está més malament,
tot potser perquè l'aficionat ha per-
dut l'interès d'abans i l'altre per la
manca de dirigents seriosos que pu-
guin donar solució als problemes
econòmics.
Dimecres passat, l'entrenador del
Badia de Cala Millor, Esteve Cal-
dentey i jugador carísmátic dins la
plantilla, Juan Nebot, Salvuri, Barce-
ló y Peñafort, reuniren als mitjans de
comunicació comarcals per fer-los
saber el difícil moment econòmic
que está travessant l'entitat i les me-
sures que fan comptes posar en
práctica si no es soluciona abans
d'acabar aquesta Lliga 92-93.
La plantilla del Badia que presi-
deix Joan Pallicer, no ha cobrat des
del passat mes de Desembre i seis
ha comunicat que tampoc cobraran,
ja que no hi ha cap dobler i no s'es-
pera rebre cap subvenció que pugui
destinar-se a pagar els jugadors.
Manca per rebre un milió de pesse-
tes d'una subvenció de l'Ajuntament,
penó pareix esser que els directius
l'empraran per cancelar una pòlissa
que tenen firmada. Això és el que
comunicaren els directius a la planti-
lla. Els jugadors conscients de que
esportivament han de cumplir, aca-
baran la Lliga, penó després es ne-
garan a jugar el partits amistosos
que la Directiva ha contractat. Una
mesura molt lleugera per part dels
jugadors, que diumenge demostra-
ren la seva honradesa empatant a
zero dins Cardassar.
Pens que una directiva, la que di-
rigeixen Joan Pallicer i Joan Brunet,
han de cercar solucions el més prest
possible per arreglar aquest cas. La
xifra total del deute será d'uns tres
milions de pessetes, tampoc és una
quantitat molt alta i per tant es pot
afrontar. Crec que els directius no
han de servir només per sortir a les
fotos, fer declaracions pels mitjans
de comunicació o promocionar-se
per polítics. Tenen unes responsabi-
litats i les han de cumplir. Aquest és
el cas del Badia, on els jugadors
han cumplit amb la seva feina, però
els directius han fallat amb els seus
compromisos econòmics que a prin-
cipis de temporada pactaren amb
l'entrenador i la plantilla, pel que
s'ha arribat a aquesta quasi irrever-
sible situació, ja que els jugadors
estan cansats de rebre només pro-
meses i de veure que els directius
no fan absolutament res per arreglar
la part económica. Una vertadera
llàstima, que un club ja arraigat com
el Badia, que ha jugat a Segona B,
estigui ara a aquesta difícil situació,
on els dirigents tenen total la culpa,
ja que no han sabut o no han volgut
resoldre el problema que només a
ells pertanty, l'económic. Tot al con-
trari dels jugadors de la plantilla, que
en tot moment han entrenat, han
lluitat i han intentat deixar els colors
vermells del Badia el més alt possi-
ble, essent després del Manacor l'e-
quip millor classificat de la Comarca.
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Es complau en notificar als seus clients i públic en
general que dóna costat al poble de Manacor a les
Fires i Festes de Primavera, per tal, tot el material
per carrosses i comparses tendrá un
20% de descompte
Avda. Baix d'es Cos, 81
Tel. 55 21 47	 07500 MANACOR
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Una setmana més sense poder
celebrar el títol. El Manacor de cada
diumenge juga més malament i
perd l'ocasió. Es podrá celebrar
aquest diumenge?. Ni En Femenías, Nofre i Montse
foren capaços de marcar el gol que
els hagués donat el títol. Es veu
que sense En Tudurí no saben el
que han de fer.
En «Santa», era el que posava
ordre al centre del camp i va esser
canviat. Un canvi discutit i que va
fer perdre força a l'equip roigiblanc.
Així estan les coses i el xampany
que está dins la gelera del Bar de
Na Capellera. S'espera que aquest
diumenge es pugui brindar i a més
guanyar el trofeu s'Agrícola. Podria
esser una jornada completa.
Cardassar i Badia es repartiren
els punts. però no els doblers. D'a-
questa manera els jugadors coman-
dats per Esteve i Nebot segueixen
sense veure cap pesseta. Els direc-
tius els agrada figurar però no
pagar.
El «Miracle Pinya's» no va poder
tenir
 continuïtat i el Porto Cristo
pràcticament
 está descendit a Pre-
ferent. Una !lástima, els jugadors ho
intentaren però Conesa no.
GRUAS REUNIDAS
MANACOR
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Futbol
Último partido en Na Capellera de esta temporada
El Manacor debe entonar el «Alirón»







Volvió a las andadas el
conjunto rojiblanco en su vi-
sita al Mallorca Atoo., en un
partido que los manacoren-
ses jugaron muy mal y que
se vieron en todo momento
superados por los jóvenes
jugadores mallorquinistas,
que además de conseguir la
victoria igualaron el golave-
rage particular y de esta ma-
nera alargaron una semana
más la celebración por parte
de la plantilla del título de
campeón de esta Liga 92-
93.
Este domingo en el último
partido de liga que se va a
disputar en Na Capellera, el
Manacor deberá intentar
conseguir al menos el punto
que le falta para conseguir
el campeonato enfrentando-
se al Atco. Baleares. El con-
junto de Paco Solera que no
se encuentra en su mejor
momento de juego, ha perdi-
do todas sus opciones y por
consiguiente solo vendrá a
Manacor a conseguir un re-
sultado positivo y terminar la
competición lo mejor posi-
ble. De todas maneras el
conjunto blanquiazul es difí-
cil de batir.
Por su parte Miguel
Jaume, no podrá contar con
Tomeu, por acumulación de
tarjetas, pero si reaparecerá
Tudurí, que ya ha cumplido
sus tres partidos de sanción,
lo que puede propiciar dar
más peligrosidad al ataque
rojiblanco. Los manacoren-
ses necesitan imperiosa-
mente ganar o empatar este
partido, para de esta mane-
ra decidir ya definitivamente
el título a su favor, que se
hace esperar en demasía y
esta sería otra buena oca-
•
La reaparición




sión de poder celebrarlo en
el histórico recinto de Na
Capellera.
Esperamos que los juga-
dores hagan lo posible para
poder ofrecer la victoria y el
título a su afición.
Este partido, en el que se
disputará un trofeo donado
por s'Agrícola, se va a jugar
a partir de las cinco de la
tarde y será dirigido por el
Sr. Domínguez Jerez.
Las alineaciones que pre-
senten ambos conjuntos no
variarán mucho de las for-
madas por:
MANACOR: Quico o Llo-
drá, Copoví, Xavier, Matías,
Gomila, Salas, Tófol, Santa,
Tudurí, Nofre y Femenias.
ATCO. BALEARES: Ho-
rrach, Salas, J. Manuel,
Sendino, Moll, Sergio, Rey-
nés, Nuviala, Tuti, Vicenç y
T. Beltrán.
Felip Barba
Tudurí, reaparecerá después de haber cumplido su sanción.
Los porteños necesitan ganar para mantener sus esperanzas
de salvación.
Después de perder ante el Constancia
El Porto Cristo a quemar su última
posibilidad de salvación en Son Roca
Todo le rodó mal al con-
junto porteño la pasada jor-
nada, ya que perdió en «Ses
Comes» ante el Constancia,
uno de sus más directos ri-
vales y también porque los
equipo implicados en el des-
censo, Arenal y Portmany,
consiguieron sendas victo-
rias, por lo que la situación
del Porto Cristo es práctica-
mente irreversible, pues
está a tres puntos de la sal-
vación y tan sólo faltan dos
jornadas para finalizar esta
Liga 92-93.
Por consiguiente el parti-
do que debe de disputar
este domingo en el campo
del colista Son Roca, es de-
cisivo para que mantenga
intactas sus aspiraciones.
Pero hay que tener en cuen-
ta que sólo vale la victoria
para el Porto Cristo, y ade-
más le tienen que favorecer
otros resultados. En caso
contrario el conjunto porteño
despediría su triste andadu-
ra por la Tercera División
Balear.
Los componentes de la
plantilla porteña está un
poco desmoralizados por la
injusta derrota del pasado
domingo ante el Constancia,
en un partido muty bien ju-
gado por los jugadores ber-
mellones que merecieron
conseguir la victoria, ya que
tuvieron ocasiones y jugaron
para alzarse con estos dos
importantísimos
	 puntos.
Pero al final no pudo ser.
En esta semana se inten-
tará recobrar la moral de la
plantilla y afrontar el partido
de Son Roca con un sólo
objetivo conseguir los dos
puntos en juego y aunar es-
peranzas de salvación.
Este decisivo partido se
va a jugar en el Municipal de
»Son Ximeks» a partir de las
once de la mañana, bajo la
dirección del Sr. Molina
Campuzano.
Las alineaciones iniciales
que presenten ambos con-
juntos no variará mucho de
las siguientes:
SON ROCA: Ferrer, Ma-
llén, Gurrionero, Mayans,
Muntaner, Jaime, Alfonso,
Díaz, Santi, Alberto y Toño.
PORTO CRISTO: Juanjo,
Tomás, Nadal, Pastor, Llull,
Nieto, Soria, Navarre-
te,Vecina, Muntaner y Moli-
na.
Felip Barba
El derby entre llorencins y calarnillorers no pasará a la historia
El Cardassar visita al Constancia
El último partido de rivali-
dad comarcal de liga entre
el Cardassar y el Badia se
saldó con tablas (0-0),
ambos conjuntos depararon
un pobre espectáculo al pú-
blico asistente. Lo único po-
sitivo del Derby fue que los
llorencins a pesar de sumar
otro negativo, tiene práctica-
mente asegurada la catego-
ría. En resumen un evento
que no pasará a la histora.
Para este domingo a las
17'00 h. el conjunto que
preside Biel Servera se des-
plazará al Camp Nou de
Inca para disputar el penúlti-
mo encuentro del Campeo-
nato ante el Constancia. Los
blancos que adiestra Miguel
Garriga están situados en la
quinceava plaza de la tabla
con treinta puntos y seis ne-
gativos, por lo que como
aún no están salvados ma-
temáticamente y con toda
seguridad iran a por todas
en busca de salvar el históri-
co conjunto. Por parte del
Cardassar el conjunto «gra-
noter» intentará arañar un
positivo para así asegurar la
permanencia matemática,
los de Pedro Gonzalez
cuentan en estos momentos
con 31 puntos y cinco nega-
tivos estando situados en la
El veterano Roig podría
volver a entrar en el once
titular
permanente doceava plaza.
El compromiso estará diri-
gido por el Sr. Armenta
Fernández y los once titula-
res de ambas escuadras po-
siblemente sean:
Constancia: Martorell,
Paco, P. Quetglas, Perelló,
Sampol, Marlen, Jesús, Lo-




Servera, Roig o Mas, Cal-N
dentey, Morey, Sancho, E
Rosselló y Loren o Diego.
J.F.
,El conjunto de Esteban Caldentey, va a despedirse de su afición.
Li
 Futbol
Ultimo partido de la temporada en Cala Millor
Bada - Playas de Calviá, partido de puro
trámite
A pesar de los graves pro-
blemas económicos que
está atravesando la plantilla
del Badia de Cala Millor, se
consiguió un resultado posi-
tivo en su visita al Cardas-
sar, partido de la máxima ri-
validad, en la que ambos
conjuntos jugaron franca-
mente mal y que terminó
con empate a cero goles.
En el último partido de
esta Liga 92-93 que va a
jugar el conjunto de Esteban
Caldentey en cala Millor, se
va a enfrentar a un equipo
que ya está clasificado para
disputar el «Play-Off» de as-
censo, se trata del Playas
de Calviá, que dirige Tolo
Vich, que hace dos sema-
nas ganó claramente en Na
Capellera y que el pasado
domingo perdió en su feudo
ante el Ferriolense. Un Pla-
yas difícil de batir si juega
con la seriedad que lo hizo
frente al Manacor.
En lo que hace referencia
al conjunto de Cala Millor,
quizás lo más importante
sea que van a intentar des-
pedir esta Liga con una vic-
toria sobre el equipo calvia-
nense y con ello dejar un
buen sabor de boca a su afi-
ción, que si no cambian
mucho las cosas no va a
poder ver a su equipo hasta
la próxima temporada, esto
naturalmente depende de si
la Junta Directiva que presi-
de Juan Pallicer cumple con
sus compromisos económi-
cos o no.
Pocas novedades en este
partido por parte del conjun-
to bermellón, que podría re-
petir alineación en este envi-
te frente al Playas de Calviá,
que bajo la dirección del Sr.
Urbano Lucena (Delega-
ción de Menorca), se va a
jugar en el Municipal de
Cala Millor a partir de las
cinco de la tarde.
Las alineaciones iniciales
que presenten ambos con-
juntos podrían ser las si-
guientes:
BADIA: Servera o Miki,
Bauzá, Rosselló, Peñafort,




Calleja, Doro, Escobar, Fiel,
Raúl, Pericás, Felipe, Joa-
quín, Salinas Hurtado y Ca-
latayud.
Felip Barba
Fue goleado, 6-1, en Santa Margarita
El Barracar debe vencer al Port de Sóller
Margarltense, 6: Reus
(Rosselló), J. Riera, L.
Riera, Garau (T. Riera),
Moncadas, Barceló (Font),
Campos, Gayá, Sierra
(Sans), Gracia y Soler.
Barracar, 1: Garau (Mas-
cará), Estrany, Miguel,
Rubio, J. Mascará, Servera,
Fernández, Bordoy, Mora,
Más y Sureda.
Partido de neta superiori-
dad del equipo local, que su-
,pero en todos los terrenos al
2conjunto del Barracar.
Este domingo los barraca -
neros reciben la visita del
n. Port de Sóller, partido que
será por el Sr. Gómez Al-
cántara y que dará inicio a
las seis de la tarde.
INFANTILES
Barracar, 2: Simarro, J.S.
Parera, Gomila, Matamalas,
Vidal, Gelabert, S. Parera,
Rigo, Cabrera, Grano di Oro
y Amer. (Campins, Riera,
Heredia, Bernabé y Adrover.
Avance, 2: Bisbal,
Ramos, Riera, Barbón,
Danús, P. Martín, J. Martín,
Nieto, Grillo, Genovart y Da-
niel. (López, J. Grillo y Gil).
Goles.- Cabrera y Gamo
di Oro por el Barracar. Ge-
Mora, marcó el gol de/honor
en Santa Margarita.
novart (2) por el Avance.
CADETES
El partido que debía dispu-
tarse en Es Jordi des Recó,
tuvo que ser suspendido por
incomparecencia del Escolar
de Capdepera, que sin justi-
ficación no se presentó a
disputar este encuentro.
Ahora será el Comité de
Competición, el que sancio-
ne al equipo «gabellí" por
esta no presentación, que
dice muy poco a favor de los
mandatarios del Escolar de
Capdepera.
Munar, Manacor Grimalt, Manacorins (Fútbol-7). Amor, Olímpic C.I.M.
..„
Adrover, Olímpic C.I.M.
Cantera del C.D. Manacor
El Olímpic Infantil, goleó, 10-1, al Pollensa
Terrasa, Olímpic Infantil.
Badia C.I.M., O: Riera,
Moreno, Garrido, Díaz, Tri-
guero, Bauzá, Gil, Pozo,
Ruíz, Enrique y Servera.
(Bueno, Melis y Rincón).
Manacor C.I.M., 3: Pui-
grós, Navarro, Enseñat, Hi-
nojosa, García, Gayá,
Munar, Frau, Huertas, Ri-
chart y Riera. (Pascual,
Frau, Andreu y Miguel).
Goles: Miguel (2) y Gayá.
Olímpic C.I.M., 7: Loren-
zo, Adrover, Barragán,
Amer, Morey, David, Mon-
dejar, Mesquida, Albert,
Marcel y Muñoz. (Pachón,
Font, Llaneras, P. Amer y
Gallego).
Independiente, 2.
Goles.- Muñoz (4), Albert
(2) y Mesquida por el Olím-
pic. Casas y López por el In-
dependiente.
Estudiantes, 3 - Olimpic
C.I.M., 6: Lorenzo, Adrover,
Barragán, M. Amer, Morey,
David, Mondejar, Mesquida,
Albert, Marcel y Muñoz. (Pa-
chón, Gallego, Llaneras,
Font y P. Amer).
Goles.- Castro, Bauzá y
Mut por los colegiales. Al-
bert (2), Muñoz (2), Monde-
jar y Mesquida por los ma-
nacorenses.
Pésimo arbitraje del Sr.
Ripoll, que armó, como
siempre, su «swou» particu-
lar, expulsando a tres es-
pectadores del recinto de
juego.
FUTBOL-7
J. Sa !lista, O - Manaco-
rins, 2: Bassa, Grimalt,
Munar, Puigrós, Gomila, Mi-
guel, Riera, Parera, Servera,
Di Bella, Fullana y Tomás.
Goles.- Munar y Puigrós.
Atco. Manacor, 1: Gela-
bert, Llull, Pascual, Pomar,
Zapico, Munar, Palma, Díaz,
Rodríguez, Morey, Gayá y
Truyols.
Campanet, 3.
Goles,- Palma por los lo-
cales. Cardell, Aguiló y
Garau por los visitantes.
Manacor, 1: Melis,
Sansó, J. García, Gómez,
Morales, T. García, Rafel,
Bonet, Andreu, Sureda y
Amer.
Campos, 6.
Goles.- Gómez por los ro-
jiblancos. Durán (3), Garcías
(2) y Rigo por el Campos.
INFANTILES
Olímpic, 10: Sansó, Bél-
mez, Gomila, Castillo, Terra-
sa, Porrás, Morey, Pascual,
Massanet, García y Sáez.
(Muñoz, Bosch, Miguel, Gri-
malt y Garcías).
Puerto Pollença, 1.
Goles.- Sáez (4), Pascual
(2), Porrás, García. Muñoz y
Julián por el Olímpic. Duarte
marcó el gol del honor po-
Ilencí.
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"PRINCIPAL"	 Diumenges dematins obert
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CURSETS NATACIÓ ESTIU '93 
	MESOS:	 juliol, agost i setembre
	EDATS:	 A partir de 3 anys.
	DIES:	 De dilluns a divendres (classes diàries)
	HORARIS:	 Matins.
	QUOTA:	 6.000 pts./mes.
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Carrer Baléria, 14 -	 84 32 50 - MANACOR (Mallorca)
Cantera del Porto Cristo
Los benjamines se despidieron con una victoria
Ramón Llull, O - Porto
Cristo C.I.M., 3: Miralles
(Riera), Umbert (José Luís),
Barrado, García, D. del
Salto, Perelló, Hervás
(Diego), J. del Salto, Guar-
diola (López) y Alabarce (Hi-
dalgo).
El equipo benjamín ganó
con claridad, con goles de
Alabarce (2) y García, como
nos viene acostumbrando.
Ha sido una lástima que en
el sorteo le tocara el Mallor-
ca, pues todos los demás
partidos de la Liguilla los ha
saldado con sendas victo-
rias.
INFANTILES
Porto Cristo, 4: Brunet
(Jordi), P. Olmos (Siquier),
Raúl, Pollón, J. Olmos
(Gayá), Más, Flores, Roma-
guera (Rodríguez), Guardio-
la (Diaz), Salas y Martínez.
Margaritense,l.
Los goles de Flores (2) y
Guardiola (2), dieron la vic-
toria al equipo infantil en el
último partido de Liga, termi-
nando de esta manera una
gran temporada.
CADETES
Avance, 5 - Porto Cristo,




Aguantó bien el Porto
Cristo en la primera parte,
pero en la segunda la supe-
rioridad física del equipo




El Manacor, jugará la Fase Final
Equip del Manacor Benjamí, que juntament amb el
Binissalem y J. Sallista cercará un lloc per disputar la gran
final.











MEJOR JUGADOR TEMP. 92-93
SOMOS ESPECIALISTAS EN CARNES
¡GUSTE LA DIFERENCIA!
MARTES CERRADO
Ha acabat la Segona
Fase del Torneig Benjamí
de Futbol que organitza el
Consell Insular de Mallorca.
Només un equip de la nos-
tra comarca s'ha classificat
per disputar la Fase Final
d'aquest campionat, el C.D.
Manacor, que emparellat
amb el Binissalem i el Ju-
ventud Sallista d'Inca, lluita-
rà per classificar-se per dis-
putar la gran final.
L'equip roigiblanc ha rea-
litzat una inmillorable tempo-
rada, va ser campió indiscu-
tible del seu grup i només
ha perdut un partit a aques-
ta segona fase.
La plantilla del Manacor







Porters: Antoni Puigrós i
Gaspar Veny.
Defensors: Toni Miguel,
Raúl Hinojosa, Toni Riera,
Javier Andreu, Miguel Mi-
guel, Miguel Enseñat, Loren-
zo Nayaro i Joan Miguel.
Migcampistas: Miguel
Munar, Arnau Caldentey,
Toni García i Miguel Muñoz.
Davanters: Rafel Frau,
Julio Huertas, Monserrat
Pascual, Xisco Gayá, Joa-
quín Richart, Melchor Toral,
Alejandro Márquez, Miguel
Frau i Patrick Pascual.
Felip Barba
CLINICADENTAL
Dr. Juan Francisco Diego Gomita
Médico-Odontólogo
Plaza Ramón Llull, n° 12-1°D
(Placa d'es Mercat) MANACOR
HORARIO DE CITAS:
Lunes, Martes, Miércoles, Viernes, Sábado
de 9 a 1 hs.
Lunes, Jueves de 16 a 20 hs.
Teléfono: 55 43 85
Tglol Gomita, junto a catorce de los diedsieis porteros que entrena.
Es el entrenador de los porteros de la cantera del C.D. Manacor
TÓFOL GOMILA
«Hay cinco o seis porteros que tienen
un futuro esperanzador»
Tófol Gomila, hace ya doce temporadas que su
«hobby» es enseñar y entrenar porteros, antes lo hizo
en el Olímpic, Barracar, Porto Cristo y desde hace tres
temporadas lo está haciendo con los porteros de la can-
tera del C.D. Manacor. Un trabajo que pasa desapercibi-
do por la mayoría de aficionados, pero que da sus fru-
tos, como lo demuestra que en el futbol base rojiblanco
haya cancerberos de calidad y con mucho futuro.
En estos momentos son
dieciseis los porteros que di-
rige y entrena Tófol, desde
la categoría benjamín hasta
la Juvenil. Dos de ellos,
Gaspar y Tófol, han sido se-
leccionados para la Selec-
ción Benjamín y Juvenil res-
pectivamente y otros han
sido pre-seleccionados.
Los cancerberos que en-
trena actualmente Tófol Go-





Carrión y Dani. Además al-
gunos guardametas de los
equipos de Futbol-7.
Al preguntarle a Tófol,
como ve el momento actual
de esta cantera de porteros,
contestó.- En estos mo-
mentos hay un excelente
grupo, trabajan con serie-
dad y pienso que dentro
de unas temporadas ten-
dremos cinco o seis porte-
ros de gran calidad, esto
depende en parte de la afi-
ción que tengan los mu-
chachos y el interés.
Sobre las sesiones de entre-
namiento añadió.- Normal-
mente los mayores entre-
nan dos días a la semana
y los más jóvenes un día.
Las sesiones son duras y
los que quieran llegar tie-
nen que sacrificarse
I-mucho, tanto en los entre-
namientos, como en losro
Ipartidos.
en
n. Sobre el momento actúal
del futbol base del C.D. Ma-
nacor, respondió.- Hay mu-
chos equipos y por consi-
guiente muchos jugado-
res, pienso que con bue-
nos técnicos se puede
sacar mucho provecho de
esta cantera, aúnque tam-
bién depende de los mis-
mos jugadores, que deben
sacrificarse y esforzarse
para algún día llegar a ser
futbolistas.
Para terminar pregunta-
mos a Tófol si seguiría la
próxima temporada entre-
nando a los cancerberos de
la cantera manacorense.-
De momento no tengo
nada decidido, se que
habrá un cambio de direc-
ción y primero tendré que
esperar a ver si interesan
mis servicios. Me falta
tiempo, pero también es
una cosa que me gusta
mucho y más cuando veo
que hay buenos jóvenes
que aspiran a llegar al má-
ximo de sus posibilidades.
Ésta es quizás una de las
cosas que más me presio-
ne para seguir entrenan-
do.
Hasta aquí la charla que
mantuvimos con Tófol Go-
mila, un entrenador que tra-
baja seriamente, sin buscar
títulos, ni trofeos, sino que
trabaja sólo para dotar al
C.D. Manacor de buenos
porteros, conseguidos a
base de una trabajo duro,
pero también compensado
por los éxitos de estos jóve-
nes que esta temporada han




Garaje Galletero, 2 - Mármoles Esgramar, 3
Rambles/Mundi Sport, 2 - Plantas Adrover, 4
F. Servera/Margart., 1 - Cardassar, 1
Plantas Adrover 7 4 1 2 19
Mármoles Esgramar 7 3 3 1 21
Rambles/Mundi Sport 7 2 3 2 20
Garaje Galletero 7 2 2 4 21
F. Servera/Margarita 7 1 4 2 12
Cardassar 7 1 3 3 17
COPA CONSELL INSULAR
Casa Extremadura, O - Peña Son Servera, 6
Modas Juima/Porrón, 2 - Can Nofre, 7
Can Mac, 1 - Bar Es Tai, 1
Peña Son Servera 7 5 2 0 36
Pub Can Mac 7 5 2 0 30
Bar Es Tai 7 3 2 2 12
Bar Can Nofre 7 3 0 3 12
Casa Extremadura 7 1 0 6 9
Modas Juima/Porrón 7 0 0 7 12
COPA EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MANACOR
Futbol Peñas
Plantas Adrover, líder del Grupo Liga
B. Es Tai - Modas Juima/Porrón; 1800 h., A.P. Frau, sábado
Can Nofre - Peña S. Servera; 1100 h., S. Servera, domingo









Las Tinajas - Calas de Mallorca; 1030 h., Calas, domingo
S'Estel/Dur-Art - Arcs/Artà; 1600 h., A.P. Frau, sábado
12 6 Droguería Mas - Bar Serralt; 1800 h., Poliesportiu, sábado
25 5 C. Can Biel - C.E. S. Macià; 1030 h., Poliesp., domingo
Bar Ciutat - Peña Mallorca; 1030 h., A.P. Frau, domingo
NOTA
Recordar a todos los delegados que para el próximo día
25 de Mayo habrá elecciones para Presidente de Peñas de
9 12 Fútbol 1994-1995. Todos los delegados que quieran presen-
12 12 tarse pueden inscribirse a dicha Organización, sólo puedes




Peña Mallorca, 5 - Calas Mallorca, 3
Arcs/Artà - Las Tinajas
Bar El Serralt, 2 - S'Estel/Dur-Art, 7
CE Son Macià, O - Droguería Mas, 3
Bar Ciutat, 1 - Carr. Can Biel, O
Droguería Mas 13 12 1 0 57
Bar Ciutat 13 8 2 3 41
Arcs/Arta 12 7 2 3 43
Las Tinajas 12 6 2 4 37
Calas de Mallorca 13 6 1 6 29
CE Son Macià 13 5 1 7 30
Bar El Serralt 13 4 2 7 28
S'Estel/Dur-Art (*) 13 4 2 7 38
Peña Mallorca 12 3 0 9 23
Carrocerías Can Biel 12 1 0 11 14
(*) 1 p. sanción)
COPA CAMPEÓN DE LIGA
Jornada 8, día 15-16 de Mayo 93
F. Servera/Marg. - G. Galletero; 1600 h., S. Serv., sábado
Cardassar - Rambles/Mundi Sport (APLAZADO)
P. Adrover - Márm. Esgramar; 1600 h., Poliesportiu, sábado
COPA CAMPEÓN CONSELL INSULAR
Jornada 8'
P. Can Mac - d. Extremadura; 1800 h., Porto Cristo, sábado
GRUPO ASEGURADOR LIDER EN





PARA SU DPTO. COMERCIAL
(ambos sexos)
OFRECEMOS:









Concertar entrevista telefónicamente al











Peñas futbito de Manacor
Esgramar, un líder sólido
Nos encontramos en el ecuador del Trofeo Ferias y Fies-
tas y ya hay un líder destacado, el MARMOLES ESGRA-
MAR, equipo que aún no conoce la derrota.
El Campeón de Liga (ARTEJOYA), si bien comenzó de
manera irregular, parece vuelve por sus fueros y ya se ha
colocado en tercera posición.
Bar Es Cau - Es Carreró 0-16
Iris - AV.SCT/Hipercentro 12-4
G. Galletero - Café 24 6-6
Bar Truis - Bar Embulls 4-6
Cial Palau - Pub Mac 5-7
Caf. Es Cos - D.Mas/P. Serra 2-4
N. Nederlanden - M. Esgramar 2-5
RESULTADOS DE LAS JORNADAS 8 Y 9'
MARTES DIA 4
Iris - Caf. Es Cos 6-4
M. Esgramar - G. Galletero 8-4
Bar Es Cau - Bar Truis 5-7
Caf.Can Martí - Cial. Palau 4-7
Artejoya - D.Mas/P.Serra 7-5
Bar Garito - Bar Embulls 5-4
Es Carreró - Café 24 8-5
Avicor - Pub Mac 1-22
N. Nederlanden - A. VSCT/Hiperc 20-0
JUEVES DIA 6
Artejoya - Avicor 10-1
Caf. Can Martí - Bar Garito 3-6
CLASIFICACIÓN
M. Esgramar 9 9
Pub Mac 9 6
Arte joya 9 7
G. Galletero 9 6
Cial. Palau 8 6
Café 24 8 5
Garito 8 5
Es Carreró 8 5
N. Nederlanden 8 4
Embulls 9 4
D. Mas/P. Serra 8 4
Iris 8 2
Bar Truis 8 2
Caf. Can Martí 9 2
AV. SCT/Hiperc. 9 2
Bar Es Cau 7 1
CAf. Es Cos 9 0
Avicor 9 0
Campos y horarios jornadas 12 y 13
0 0 61 23 18
2 1 87 30 14
0 2 60 39 14
2 1 71 3513-1
0 2 40 39 12
1 2 80 26 11
1 2 46 40 11
0 3 60 30 10
2 2 58 35 10
1 4 36 51 9
O 4 33 37 8
0 6 41 48 4
0 6 29 53 4
0 7 34 65 4
O 7 36 85 4
2 4 20 50 3-1
1 8 17 53 1
0 9 12 94 0
Estas son nuestras ofertas de la
semana en Vehículos de Ocasión.
FORD ESCORT 1.6 Ghla 	 PM-AG
OPEL KADETT 5p. 1.6 GL 	 PM-AS
OPEL CORSA City 	 PM-BF
OPEL CORSA City (varios) 	 PM-AY
OPEL KADETT GSI 2.0
	
PM-AY
ALFA ROMEO 1.5 TI 	 PM-AN
OPEL CORSA City 	 PM-AL
PEUGEOT 309 SR	 PM-AS
OPEL KADETT 3p. GT 1,6	 PM-AX




Ctra. Palma - Artá, Km. 49,400. Tel. 55 38 51
MANACOR (Baleares)
n N( EI ti kfil n 	 OFICIALES OPEL, MEJORES POR EXPlIbI•sf IA
MARTES DÍA 18
Caf. Es Cós - Garito 	  2000 h. S. Ball
Es Carreró - Avicor 	  2100 S. Ball.
A.V. SCT/Hiperc. C. Martí 	  2200 S. Ball.
Embulls - Esgramar 	  20000 Es Canyar
Pub Mac - Iris 	  2100 Es Canyar
Artejoya - N. Nederlanden 	  2200 Es Canyar
D. Mas/P. Serra - G. Galletero 	  2100 Jordi R.
Café 24 - Es Cau 	  2000 Jordi R.
MIERCO LES DÍA 19
D. Mas/P Serra - A.V. SCT/Hiperc.... 20.000 Jordi des Recó
Cial. Palau - Bar Truis 	  2100 Jordi des Recó
JUEVES
Bar Truis - Es Carreró 	  2000 S. Baile.
Es Cau - Caf. Can Martí 	  21'00 S. Baile.
Iris - Avicor 	  2200 S. Baile.
M. Esgramar - Artejoya 	  2000 Es Canyar
G. Galletero - Garito 	  2100 Es Canyar
Cial Palau - N. Nederlanden 	  2200 Es Canyar
Caf. Es Cós - Embulls 	  2000 Jordi Recó
Pub Mac - Café 24 	  2100 Jordi Pecó
FUTBOL 7
I TROFEO VIAJES MANACOR
Se recuerda que el plazo de inscripción finaliza el 7 de
Junio a las 2200 h. y una vez finalizado no se admitirán
nuevos equipos.
Si hay algún equipo que le preocupa la finalización del tor-
neo se recuerda que el día 1 de Agosto estará finalizado y
no causará trastorno alguno para participar en el Torneo de
Futbito, que como todos los años se celebra en las instala-
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La temporada de baloncesto escolar ha resultado satisfactoria. Para el próximo día 22 de
mayo se espera una gran fiesta de clausura con dos partidos de gran interés.
Organizada la gran fiesta de clausura de
la temporada de mini-básquet
Redacción.- El Club Per-
las Manacor de baloncesto,
bajo la coordinación y orga-
nización de Pedro Serra y
Mateu Cortés, ha previsto
de nuevo, la gran fiesta de
clausura de la temporada de
mini-básquet y que tendrá
lugar el próximo sábado día
22 de mayo. En principio se
elegirán cuatro selecciones
entre femenino y masculino,
albergando unos 50 depor-
tistas, para disputar dos par-
tidos de gran interés y rivali-
dad. En este acto de clausu-
ra de la competición escolar
que, ha ido desarrollándose
durante los sábados de
cada mes, en las diferentes
pistas disponibles, se espe-
ra que acudan un importante
número de padres, aficiona-
dos y seguidores que ani-
marán la gran mañana .de-
portiva que tendrá lugar en
la pista de Es Canyar y Na
Capellera y que además,
contará con algunas sorpre-
sas para los más pequeños.
Aprendizaje
La escuela de baloncesto
escolar surgió hace escasa-
mente unos años, de manos
de los actuales organizado-
res, con la finalidad de en-
señar, educar e introducir a
los más pequeños en el
mundo del deporte. Para
ello ha sido imprescindible la
colaboración y el trabajo
prestado por un grupo de jó-
venes entrenadores, la ma-
yoría jugadores de algún
equipo del Perlas y que han
dedicado muchas horas, al
final, satisfactorias y recom-
pensadas. Por otra parte la
demanda en estos años ha
ido creciendo paulatinamen-
te. Algunos de los primeros
deportistas ya pertenecen a
alguno de los cuatro equipos
infantiles de esta entidad.
Cadete femenino
Por otra parte el cadete
femenino del Club Perlas
Manacor perdió el pasado
sábado por tan sólo un
punto de diferencia, en su
visita al San Pedro. El parti-
do se mantuvo igualado,
principalmente al inicio de la
primera parte y en el trans-
curso de la segunda mitad,
alcanzando una ligera ven-
taja el equipo local, en los
últimos instantes de la pri-
mera parte. Una efectiva
reacción, nada más finalizar
el tiempo de descanso, les
posibilitó a las manacoren-
ses tener opciones por la
victória, aunque al final no
fue posible. El resultado
final fue de 42 a 41 y las
máximas anotadoras de
este encuetro fueron Dolo-
res Barceló con 12 puntos,
Maite Sánchez con 11 pun-
tos y Magdalena Umbert
con 10 puntos.
Para este fin de semana
se han previsto en principio,
dos partidos a disputar en
Na Capellera. El primero
dará inicio a las cinco de la
tarde y a cargo del cadete
femenino y seguidamente
será el cadete masculino, a
partir de las 19 horas. Al
mediodía del jueves se des-
conocía todavía si el juvenil
femenino participa en la jor-
nada de este fin de semana
por una confusión en la fe-
deración.
Foto: Antoni Blau
O, día 15 de IVIayo las
DESAME
UIEN GOBIERNA EL 7 DE JUNIO?
- UM - PSM - ERC
antena
En tu radio de acción. 
antena 3 
MANACOR
C / JOAN SEGURA, 6
TELS. 844569 - 554444
CAPDEPERA
VÍA MALLORCA, 2
TELS. 565114 - 565207
COMARCAL
99.2 FM
DE LUNES A SABADO 
«EL PRIMERO DE LA MAÑANA»
de 8'20 a 8.40 hrs.
«CRONICA 3» (informativo tarde)
de 15'40 a 16'00 hrs.
DE LUNES A VIERNES
«VIVA LA GENTE DE LA COMARCA»
de 12'05 a 14.30 hra.
«ANTENA DEPORTIVA»
de 14'40a 15'00 hra.
XV Cursa Popular La Salle Manacor
Toni Riera, fou el guanyador absolut
Redacció.- Amb molta de
participació, es va celebrar
diumenge passat la «XV
Cursa Popular La Salle Ma-
nacor». Cursa organitzada
per l'Associació d'Antics
Alumnes de La Salle i Patro-
cinada per la Caixa de Ba-
lears «Sa Nostra».
El guanyador absolut d'a-
questa quizena edició, va
ser l'atleta manacorí Toni
Riera, que va fer un temps
de 39 minuts i 55 segons.
Destacar que En Toni Riera
es la segona vegada que
guanyà aquesta cursa.




Sandra Rincón, 2: Joana
Pascual, 3: M 	 Bárbara
Martí (La Salle), 4: Pastora
Ortega, 5: María Gallardo
(La Salle).
BENJAMI MASCULI: 1:
Guillem Femenias, 2: Mateu
Nicolau, 3: Tomeu Prohens,
4: Tomeu Maimó (La Salle),
5: Alejandro Barragán.
ALEVI MASCULI «A»: 1:
Miguel Parera (La Salle), 2:
Andreu Riera (La SaLLe), 3:
Samuel Fuster, 4: Benito Al-
varez, 5: M.A. Fuster (La
Salle).
ALEVI FEMENI «A»: 1:
Mariana Campillo, 2: María
del Carmen Muñoz (La
Salle), 3: Josefina Campillo,
4: Vanesa Resta, 5: M' An-
tonia Nicolau.
ALEVI FEMENI «B»: 1:
María Femenias, 2: Marta
Rubert, 3: María Antonia
Matamalas (La Salle), 4:
Lidia Barrera, 5: Juana M'
Riera.
tercer classificats.Toni Riera, Vicente Ogazón Guilem Ferrer, primer, segon
ALEVI MASCULI «B»: 1:
Sergio Rio, 2: Antonio
Muñoz (La Salle), 3: Juan
Antonio Ortega, 4: Alberto
Riera, 5: Guillem Barceló
(La Salle).
INFANTILS MASCULI: 1:
Xisco Muñoz (La Salle),2:
Juan Bover (La Salle), 3:
Mateu Pascual (La Salle), 4:
Juliá. Miguel (La Salle), 5:
Juan Socias (La Salle).
Bardo (Filipides), 8: Guillem
Barceló (La Salle), 9: Rafel
Maimó (La Salle).
VETERANS MASCULI
«B»: 1: Sebastià Adrover
(Opel- Felanitx), 2: Luís
Tarín (Pollença), 3: Francis-
co Giménez (Club Ramis),
4: Tomás Giménez, 5: Ga-
briel Orell (Pollença), 6:
Tomeu Corró (Olimpi), 7:
Gaspar Aguiló, 8: Sebastià
Gomila (Palma-SYP), 9: Mi-
guel Bonnín.
Al final de les diferents
curses es va procedir a l'en-
trega de diplomes, trofeus i
medalles, als guanyadors.
Aquesta «XV Cursa Popular
La Salle Manacor», va torna
esser sense cap mena de
duptes un gran
 èxit de parti-
cipació i organització.
Foto: Toni Blau
CADETS FEMENI: 1: M'
Magdalena Sureda, 2: Bár-
bara Barceló.
SENIOR MASCULI: 1:
Antoni Riera, 2: Vicente
Ogazón, 3: Guillem Ramis
(Olimpo), 4: Llorenç Feme-
nias, 5: Guillem Femenias,
6: Andrés Moreno, 7: Luís
Carmona, 8: Fernández Mi-
niño, 9: Bartomeu Llodrá,
10: Guillem Serra (capdele-
vant).
Toni Robledo «Peret» (La
Salle), que va participar a la
cursa va aconseguir el lloc
71.
VETERANS MASCULI
«A»: 1: Antonio Jurado, 2:
Mateu Morlá (Club Ramis),
3: Jaume Mestre (La Salle),
4: Joan Barceló, 5: Victoiano
Martínez (Opel-Felanitx), 6:
Pedro Gomas, 7: Manuel
INFANTILS FEMENI: 1:
Laura Patricia Bueno (Sant
Fraçesc) 2: Francisca Palli-
cer (Sant Viçons de Paul), 3:
tvt• Antonia Riera (Sant Vi-
gens de Paul), 4: Rosalia
Conde (La Salle).
CADETS MASCULI: 1:
Lluc Melis, 2: Ramón Pa-
checo, 3: Mateo Vidal, 4:
Guillem sansó (Es Canyar),
5: Antoni Roig.
Dardos, Torneo Ilmo. Ayuntamiento de Manacor
Recre/Delicies y S'Hort, líderes imbatidos
en los Grupos 1 0
 y 50
Se disputó el pasado fin
de semana la Tercera Jor-
nada del Torneo Comarcal
de Dardos; Torneo Ilmo.
Ayuntamiento de Manacor.
Jornada en la que se empe-
zaron a clarificar posiciones.
Los resultados de esta
Tercera Jornada fueron los
siguientes: GRUPO 1°:
Recre/Delicies, 7 - S'Estel
2 2 , 1, S'Hort 2', 0 - Poker 1',
8. Clasificación: Recre/
Delicies, 6 puntos, Poker
1, 4, S'Hort 2', 2, S'Este!
2', 0.
GRUPO 2°: Gran Sol, 3 -
Olímpic, 5, S'Estel 1, 6 - Es
Ropits, 2. Clasificación:
Olimpíc, 5 puntos, S'Este!
1', 4, Garn Sol, 2, Es Ro-
pits, 1.
GRUPO 3°: Can Nofre 1',
5 - Placeta, 3, Poker 2', 6 -
Biblioteca Muro, 2. Clasifica-
ción: Can Nofre 1', 5 pun-
tos, Poker 2', 4, Placeta, 3,
Biblioteca Muro, O.
GRUPO 4°: Es Cau 1', 4 -
Bar Nou, 4, Can Martí, 2 -
Can Nofre 2', 6. Clasifica-
ción: Bar Nou, 4 puntos,
Ca'n Martí, 3, Can Nofre
2', 2, Es Cau 1', 1.
GRUPO 5°: Sa Mora, 2 -
Es Cau 2', 6, Condal, 3 -
S'Hort 1', 5. Clasificación:
Sa Mora, 6 puntos, Con-
dal, 4, Es Cau 2', 2, Sa
Mora, O.
Los partidos que se van a
disputar hoy viernes y co-
rrespondientes a la cuarta
jornada son los siguientes:
GRUPO  1°: Recre/
Delicias - Poker 1, S'Hort
2' - S'Este! 2'.
GRUPO 2°: S'Estel 1' -
Olímpic, Gran Sol - Es Ro -
p its.
GRUPO	 3°: Biblioteca GRUPO 4°: Ca'n Nofre 2' GRUPO 5°	 Es Cau	 -
Muro	 -	 Ca'n Nofre	 1', - Es. Cau V, Ca'n Martí - S'Hort 1', Sa Mora - Con-
Poker 2' - Bar Placeta. Bar Nou. dal.
En la categoria alevín de féminas	 Válida para el Campeonato de Baleares
Ca'n Costa reunirá
mañana a las aspirantes al
Campeonato de Baleares
Disputada la primera prueba de
velocidad sobre circuito de tierra
Redacción.- Unas treinta
gimnastas de Baleares en
categoría alevín acudirán
mañana sábado, en el poli-
deportivo de Can Costa,
para luchar por el título más
importante de nuestra co-
munidad y que les permitirá
participar en el deseado y
cc, prestigioso Campeonato de
::..España de Gimnasia Artísti-
ca Femenina. Con dos re-
?presentates del Club Gim-
Znás Manacor, Laura Caste-
o.N.jon y Catalina Pascual,
dicho Campeonato de Ba-
leares dará inicio sobre las
diez de la mañana prolon-
gándose durante aproxima-
damente cuatro horas. Entre
los clubs participantes cabe
destacar la presencia del
Gimnàs
 Eivissa, Xelsca,
Gamo, etc. Las aspirantes a
participar al Campeonato de
España que se celebrará en
los próximos meses deben
conseguir una nota media
entre 7 y 750 puntos.
Redacción.- El pasado
sábado se disputó en el
nuevo circuito del Foro de
Mallorca (Binissalem), la pri-
mera prueba de velocidad
sobre circuito de tierra, váli-
da para el Campeonato de
Baleares de 1993. A pesar
de que la organización tuvo
que combatir hasta el último
momento para que el alcal-
de de dicha localidad les fir-
mara el permiso para dispu-
tar la prueba, ésta se inició
sobre el mediodía con la
participación de 18 automó-
viles. Los vencedores en las
diferentes categorías fueron
Rafael Gelabert en la prime-
ra división; Crespí y Cerdá
en primera y segunda posi-
ción de la División II; en la
tercera categoría los vence-
dores fueron Daniel Navarro
y Pedro Gili y finalmente, en
T.Municipios, Francisco Mo-
reno se apuntaba líder con
veinte puntos. Cabe desta-
car que los representantes
de la Escuderia Manacor
fueron: Francisco Moreno
con un Citroen Visa GTI,
Juan Jaume (Ford Capri),
Rafael Gelabert (Renault 4
GTL), Francisco Font (Re-
nault 5 GT), Antonio Riutort
(Seat Marbella), Daniel Na-
varro (T.T.Troner), Pedro
Gili (T.T.Rag-reno) y Rafael
Gelabert (T.T. Rag-Sa Fá-
brica)
Organitzat per l'Escola
Balear d'Entrenadors de Vo-
leibol (Federació Balear de
Voleibol, 1 amb la
col.laboració de l'Ajuntament
de Manacor, es celebrará en
el Poliesportiu Mitjà de Mar
de Porto Cristo. El curs
d'Entrenador de Voleibol; 1'r
Nivell.
Per rebre informació i per
inscriurer-se, es podrá fer a
través de las següents per-
sones:
Andreu Gelabert (Repre-
sentant de l'Escola Balear
d'Entrenadors).
Tfns.: 1250150 665348.
Col.legi Pare Pou (Algai-
da).
Joan Melis.







Els requisits per poder
inscriurer-se a aquest curs
és el d'haver cumplit els 17
anys.
La quota única d'inscripció
será de 10.000 pessetes.
La duració d'aquest curs
será el següent: Els dissab-
tes; 15-22 i 29 de Maig, 5-
12-19 i 26 de Juny, 3 ¡10 de
Julio!.
L'horari será des de les
nou del matí fins a les dues
del capvespre. El mínim de
places será de 20 persones
i el màxim
 de 35.
Felip BarbaToni Pascual, será un dels professors d'aquest curs.
Voleibol
Comença a Manacor el curs d'entrenador;
1 er Nivell
Penyes Voleibol
Aquest cap de setmana es decideix la
classificació del 5é al 12è lloc
Tinguérem una jornada on
es disputà
 el primer parta de
classificació.
El parta Mobles Vda. J.
Parera - Moldures Llull es
disputaren el cinquè
 i sisé
lloc, un partit molt interes-
sant i als resultats bastant
ajustats, es disputaron un
set cada un dels equips amb
bones jugades.
Del lloc setè i vuitè el ju-
garen el Tejar Balear Vila-
franca contra el Rte. Los
Dragones, guanyaren els lo-
cals a pesar de tenir alts i
baixos; aquesta temporada
el Rte. Los Dragones no és
el mateix equip que l'any
passat que disputaren la
final, és més irregular tin-
guem amb conte que té bas-
tantes baixes.
A Na Camella es jugar el
partit Institut M.A. contra el
C.J. Petra pe els llocs novè i
dese; els estudiantils així
com més partits juguen ho
fan més bé i estan demos-
trant que s'han compenetrat
i es fan jugades molt bones.
En el partit de més rivali-
tat Optica Tugores - Elite S.
Servera els dos totalment
femenins, els resultats foren
molt ajustats, es tenien que
demostrar que no només
conta la Oiga federada, a les
Penyes també es veuen les
cares a pesar de que es ju-
guen la classificació del
onzè
 i dotzè lloc de la classi-
ficació.
El proper dilluns dia 17 és
el darrer per fer l'abonament
e inscirpció per el sopar de
final de temporada, que es
ferá el dia 4 de Juny a les
2100 h. al Rte. Los Drago-
nes de Porto Cristo; els
preus són de mil pessetes





Mobles Vda. J. Parera - Mol-
dures Llull/C. Hípica (3-2)




Rte. Los Dragones (3-2)
(12-15, 15-12, 14-16, 15-2,
15-11).
9é I 10é
Institut M.A. - C.J. Petra (3-
1) (15-3, 13-15, 15-7, 15-10)
11é I 12h
Optica Tugores - Elite S.




5h 1 6h lloc
Mobles Vda. J. Parera - Mol-
dures Llull/C. Hípica a Porto
Cristo a les 1800 h. Arbitra:
Rte. Los Dragones.
7é I 8h lloc
Rte. Los Dragones - Tejar
BalearNilafranca a Porto
Cristo a les 1630 h. Arbitra:
Mobles Vda. J. Parera.
9é i 10é lloc
C.J. Petra - Institut M.A. A
Petra a les 1630 h. Arbitra:
Pub s'Oliba.
11é 112é lloc
Elite S. Servera - Optica Tu-
gores a Son Servera a les In
1600 h. Arbitra: Nautilus S.
Servera.
Simó
1Ru \\in \ los Di st II os tu 'l l( os
C/ Captan Cortes. 1 y 3- Telefono 55 54 67 - MANACOR C/ PuIgnmior, 1 (Fdlficto	 major) - SANTA PONSA
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El Perlas Manacor de Actividades Subacuáticas
Inicia el próximo lunes un curso teórico de
iniciación a la Pesca Submarina
El Club Perlas Manacor
de Actividades Subacuáti-
cas inicia el próximo lunes
día 17 de Abril, un curso de
iniciación a la Pesca Sub-
marina, dedicado especial-
mente a los jóvenes que se
inician en este deporte, a los
que invita a participar en él,
desde el lunes día 17 hasta
el viernes día 21. Este curso
se iniciará diariamente a
partir de las 2030 horas, en
el Local Social del Club, sito
en los locales del Goya Ci-
nema de Manacor.
El programa de este curso
teórico de iniciació a la
Pesca Submarina, será el
siguiente:
LUNES, DIA 17: Organi-




Club Perlas de A.S.
MARTES, DIA 18: Des-
cripción del Material necesa-
rio para la práctica de la
pesca submarina.
PROFESOR: D. Pedro








del Club y buceador de-
portivo.
JUEVES, Puk 20: Peces.
PROFESOR: D. Sebas-
tián Carbonell, Ex-capitán
del Equipo Nacional de
Pesca Submarina.




túal Campeón de España
de Pesca Submarina.
El cursillo finalizará con
un coloquio con los compo-
nentes del equipo nacional
de pesca submarina (José
Amengual, Pedro Carbonell
y Jua Ramón Reus), ade-
más de Joan Gomis. Tam-
bién se sortearán diversos
regalos entre los asistentes
al Cursillo.
Este Curso de Pesca
Submarina es gratuito y
pueden acudir libremente




Onze medalles pel manacorí Dojo Muratore
Dissabte passat dematí
tretze jovenets i jovenetes
que entrenen al manacorí
Club Dojo Muratore, partici-
paren al VI Trofeu Foner, re-
servat a les categories Sub-
15 i Sub-17, vàlid pel Cam-




dors i catorze clubs de totes
les illes.
La resposta dels nostres
lluitadors no podia esser mi-
llor, ja que entre tots guan-
yaren onze medalles, repar-
tides entre les tres primeres
posicions.
Els participants són ma-
nacorins, portenys i lloren-
cins, que feren tot quan sa-
beren per fer bon judo, i
quedaren classificats com
segueix:








Jaume, Miguel Perelló Gar-
cía, Antoni Durán Agulló,
Antoni Sureda Gomila, Rafel
Riera Montalbán, Francesca
Vives Forteza.
Volem donar la nostra feli-
citació als medallistes i
també als altres participants,
desitjant-los molta sort en
altres actuacions.
El centre d'estudi de judo Renshinkan consigue
la mejor clasificación del «VI Trofeo Foner»
El conocido judoka Juan
Amengual y a la vez director
de «Foner Prendas Deporti-
vas" ha sido noticia esta pa-
sada semana y sin ninguna
clase de dudas el motivo ha
sido la organización de la
sexta edición del trofeo que
lleva su nombre comercial.
El «FONER» Trofeo este
homologado como Cto. de
Baleares en las categorías
sub 15 y sub 17.
El escenario para esta
competición fue el Polide-
portivo de Calviá, y con una
brillante inscripción, alrede-
dor de unos 80 deportistas
pertenecientes a todos los
clubes de nuestra Comuni-
dad Autónoma, hay que
decir que este trofeo ha sido
uno de los pocos por no
decir el único que reunió a la
casi totalidad de los centros
federados tanto de Mallorca,
Menorca como de las Islas
Pitiusas.
El judo Renshinkan consi-
guió una excelente clasifica-
ción al llevar a siete de sus
deportistas a la final consi-
guiendo entre ellos a 4 pri-
meros, 3 segundos y ade-
más 5 terceros puestos.
La clasificación del club
del levante Mallorquín es la
siguiente:
Primer puesto: Toni
Plaza, Jaume Gomila, Juan
Andrés Martínez y Guillem
Artigues.
Segundo puesto: Jeroni





Gomila y Angel Sanchez.
Vidal
Dos parejas féminas en un animado evento
Campeonato de Manacor de Ajedrez. Trofeo «La Caixa»
Gayá, Cerrato y M.A. Pons, encabezan la clasificación
Redacción.- Buenas e in-
teresantes partidas las que
se pudieron presenciar en la
Segunda Ronda del Cam-
peonato de Manacor de Aje-
drez.
Joan Gayá, con piezas
blancas y utilizando su fiel
Apertura Catalana, tuvo se-
rios problemas para impo-
nerse a Rafa Rodríguez, al
apurarse en el control de
tiempo en posición compli-
cada, tras sacrificar una cali-
dad (torre por pieza mayor)
para conseguir dos peones
pasados y ligados que al
final decidieron la victoria a
favor de Gayá.
M.A. Pons jugó de forma
extraña la Defensa France-
sa, quedando en posición in-
ferior frente a Jesús Bleda,
quien no sólo no supo rema-
tar la partida, sino que la
acabó perdiendo tras come-
ter serios errores de con-
cepción estratégica.
Lorenzo Artigues, venció
a Amadeo Vázquez, tras
una partida muy movida,
donde cualquiera de los dos
pudo ganar, imponiéndose
al final la veteranía de Arti-
gues.
Juan Cerrato y Pascual
Girad protagonizaron una
espléndida partida de corte
posicional, donde tras un
semibloqueo de las casillas
centrales, el primero ataca-
ba por el flanco rey y el se-
gundo por el flanco dama; al
final Cerrato cazó en una
bonita celada a Pascual Gi-
rad, que ha demostrado du-
rante toda la temporada una
fuerte subida de nivel.
Tras estos resultados, la
clasificación es la siguiente:
M.A. Pons, Joan Gayá y
J.P. Cerrato, 2 puntos, Pas-
cual Girad y Lorenzo Mi-
gues, 1 punto, Sin puntuar;
Rafa Rodríguez, Jesús
Bleda y Amadeo Vázquez.
Cerrato, lo tuvo difícil para
superar a Girart.
La Tercera Ronda, la for-
man los siguientes empare-
jamientos: Lorenzo Artl-
gues - J.P. Cerrato, Pas-
cual Girart - Jesús Bleda,
Rafa Rodríguez - Amadeo
Vázquez y M.A. Pons -
Joan Gaya, donde el prime-
ro tendrá la oportunidad de
medir su juego frente a uno
de los grandes del ajedrez
balear.
ler torneo de futbolín Hamburguesería Sant Lloren
Inscritas 29 parejas
En la Hamburguesería
Sant Llorenç se está dispu-
tando el 1er torneo de futbo-
lin de dicho local el cual está
coordinado por el simpático
y dinámico matrimmonio,
Miguel Marqueño y Francis-
ca Sureda. Este peculiar
trenco ha tenido una gran
aceptación en la villa en el
que se han inscrito veinti-
nueve parejas repartidas en
dos grupos, veintitres en la
categoría masculina y seis
en la femenina. El campeo-
nato se disputa por el siste-
Nma liga a una vuelta, ganan-
la jornada el que gana




CI Hípica / Manacor
Logrando la mejor velocidad de la tarde (7,19)
Saphir de la Noe l
 vencedor de la estelar
Buenos registros se con-
siguieron en las diferentes
pruebas disputadas el pasa-
do sábado en el municipal
de Manacor donde hubo una
gran lucha para conseguir la
victoria. Ya en la cuarta ca-
rrera el francés Sacre se im-
ponía con un registro de
1,10,9 en apretadísima lle-
gada con Roi de Fiolaz, que
había comandado la carrera
todo el tiempo, entrando tras
ellos Sultan de l'Enfern.
A continuación una de las
más espectaculares llega-
das la protagonizada por los
nacionales Pacemaker y
Ruberian que fueron alter-
nando la cabeza todo el
transcurso de la última
recta, pero cruzando el
poste de llegada en primer
lugar Pacemaker por esca-
sos centímetros, registrando
la velocidad de 1,21,6,
mientras Ruberian lo hacía
a 1,23,6 al salir con 50 me-
tros de ventaja sobre el pri-
mero.
Ranitic no tuvo ningún
problema para hacer el
triunfo en la estelar ante
Quetzal d'Ovillars y en la si-
guiente Nilon TR disputaba
la victoria a Panyora supe-
rándola por escaso margen,
entrando ambos con el
mismo registro.
En la estelar otra gran ac-
tuación de Saphir de la Noe
que saldó con victoria ante
Sonneur que había rodado
en cabeza los dos mil me-
tros de carrera, superándole
en los metros finales y regis-
trando el mejor crono de la
tarde en 1,19,0.
El trío quedó desierto con un fondo de 839.700 ptas
Nittany Star; vencedor de la estelar
El importado Nittany Star
se hizo con la victoria de
forma brillante en la estelar
de Son Pardo del pasado
domingo con un registro de
1,19,2, si bien el segundo
clasificado Mountain Skiper,
que le rendía 20 metros, re-
gistraba 1,18,5. La sorpresa
se produjo en la tercera
plaza al colocarse Navy
Frennegard ante el favorito
Twist Emeraude por lo que
el trío quedaba desierto acu-
mulando un fondo para la
próxima Diada de 839.100
ptas.
En el premio Nacionales
la yegua Novabe, conducida
por Bartolome Estelrich, ga-
naba la partida a Peleón que
rodaba a 1,20,8 siendo la
tercera plaza para Lioso.
En la concertada para
aprendices no tuvo proble-
mas el favorito Silbo TR,
conducido por J.C. Rotger,
para hacerse con el triunfo
ante Morning (H. Rigo), Nu-
ralia (J. Cerdá) y Lasy (B.
Monjo)
En el premio potros de
tres años se imponía Tra-
muntana ante Tina Francis;
en la de cierre era Spondias
quien se anotaba su tercera
victoria ante Memo Hejns-
trup y en el resto de pruebas
los vencedores eran Sun-
dey, Soraya Blai y Renco.
El sábado, sin carreras
El sábado no se celebrará reunión hípica en el hipódro-
mo de Manacor al respetarse el calendario de la Gran
Diada Hípica de Son Pardo a la cual acude la práctica to-
talidad de ejemplares en condiciones de competir, por lo
que la actividad hípica se reanudará en el municipal de
Manacor el sábado 22 de mayo con disputa de las clasifi-
catorias para el Gran Premio Ciutat de Manacor, en sus
modalidades de nacionales e importados.
EJ
 	  / Son Pardo
En el transcurso de la Gran Diodo Hípica del próximo domingo
Gran Premio Nacional 1993
Un año más el trote ba-
lear se presta a vivir una de
las fechas más señaladas
del calendario hípico tal es
el caso de la Gran Diada Hí-
pica de Son Pardo donde se
disputa el Gran Premio Na-
cional que este año celebra
su edición número sesenta.
De la generación «T» —que
debe disputar el G.P.N.—
cabe señalar que no existen
claros favoritos puesto que
son varios los ejemplares
que han hecho méritos más
que suficientes como para
alzarse con este preciado
galardón. Diez son los po-
tros que han formalizado su
inscripción en la presente
edición: Tina Wamba, Ti-
worthy Royal, Tango May,
Timbal, Triumf, Taquin B,
Tolino Kurda, Tarpan de
Vixi, Tinto Torrella y Tao Ca-
ben. Como hemos dicho
antes no se pueden mencio-
nar favoritos pero sí ejem-
plares con buenas opciones
como son Timba, actual re-
cord de su generación y con (7)
una efectividad del 100 por 1°-3
cien, también hay que des-
tacar a Taquin B, Tolino
Kurde y Tarpan de Vixi, todo
ello, repetimos, sin menos- <4
•""
Pro
 cam produce sobrasada en tarrinas.
preciar a ninguno de estos
diez ejemplares.
La Gran Diada cuenta con
varias carreras reservadas a
los productos de tres años y
la primera de ellas se dispu-
tará en tercer lugar del pro-
grama en la sesión matinal y
en ella están inscritos: Tro-
tamons, Turfiste, Truiosa,
Tango Vivier, Tina Blue,
Trampa B, Triunfadora,
Truiola L.C., Tina d'Amour,
Tania y Tiffany, de los cua-
les señalaremos a Truyola
L.C., Tania y Tiffany
También en la sesión ma-
tinal y en séptimo lugar del
programa se disputará la
que puede considerarse
preestelar dentro de la cate-
goría de potros de tres
años, con ejemplares de se-
gunda categoría: Titot,
Tares Bulba, Tiquelon, Tin
Tin, Turk de Torrella, T.
Zumbon, Truc HP, Tot
Cash, Tirsea y Tarok GT,
son los que tomarán la sali-
da. Como puede verse mu-
chos de ellos cuentan con
clase suficiente como para
haber participado en el
G.P.N., de forma especial
Tin Tin, Truc HP, Tot Cash,
y Tarok GT, que son claros
favoritos en esta prueba.
Los ejemplares de dos
años, que debutaron en
competición el pasado mes,
tienen otra prueba reserva-
da y en ella participarán: Ul-
timatum Groix, Ucato, Urdix
Royal, Un de Quito, Urasia,
Ulises, Unica Blay, Utegor,
Unico Son Baña, Un Liphard
y Uvicbourg. Como principal
favorito señalaremos a Un
Liphard, vencedor en la pa-
sada convocatoria para los
potros de dos años.
Pasando ya a la sesión
vespertina en tercer lugar
otra carrera para ejemplares
de tres años con participa-
ción de: Turquesa RM,
Tuska, Tina de Courcel, Tur-
bina d'Abril, Tramuntana,
Thais, Tina Foret BR, Tivoli,
Tete King y Trina Francis,
como posibles componentes
del trío ganador destacare-
mos a Tina de Courcel,
Thais y Tina Foret GR.
En octavo lugar del pro-
grama una carrera con siete
nacionales de élite: Misi
Mar, Nachito, Ricker Blue,
Parvallon, Peleon, Pacema-
ker y Ninette de Retz, un
lote que puede ofrecer un
digno espectáculo y del que
no pueden darse favoritos al
contar con suficiente cate-
goría cada uno de ellos
como para alzarse con el
triunfo.
Tras el Gran Premio Na-
cional, novena carrera de la
tarde, cerrará el programa el
Gran Premio Enteros y Ye-
guas, una carrera clásica re-
servada a ejemplares de
todo país. La inscripción de
este año cuenta con estos
productos: Hooge, Mianko,
Nittany Star, Spring du Pa-
doueng, Udino du Hamel,
Hjerard Nicolai, Jup Langk-
jaer, Julliard y Mountain
Skipper. Como favorito des-
tacaremos a Nittany Star, un
ejemplar que ha conseguido
la victoria en casi todas sus
salidas, si bien hay que con-
tar con la presencia del
plusmarquista Hjerard Nico-
lai y del velocista Jup
Langkjaer.
1\Totícies d'Empresa
Será promocionada en las grandes ferias           
PROCAM única empresa de Baleares
presente en Tecnova '93
M. Ferrer.- Procam, Productos
Cárnicos de Manacor, será la única
empresa de Baleares que presente
sus productos en la Feria Tecno-
va'93. Por otra parte, el Centro para
el Desarrollo Tecnológico Industrial
le ha aprobado un proyecto de Pro-
moción Tecnológica que le permiti-
rá su proyección en los mercados
internacionales.
Procam va a inaugurar muy pron-
to una nueva planta industrial en
Manacor. Esta empresa creó un de-
partamento de Investigación y De-
sarrollo, que ha realizado diversos
estudios sobre la producción y con-
servación de sobrasada en tarrinas,
lo cual les ha permitido delimitar las
meterias primas idóneas para la
producción y el tiempo limite de
conservación para que mantenga
su característico sabor, textura y
untuosidad.
También ha adoptado los más
avanzados sistemas de refrigera-
ción y ultracongelación que garanti-
zan que los productos cárnicos con-
serven todas sus propiedades nutri-
tivas. Por todas estas innovaciones,
el CDTI otorgará a Procam la posi-
bilidad de promocionarse en las
grandes ferias internacionales
como ejemplo de industria pionera
en la adaptación de las nuevas tec-
nologías a la empresa. Procam se
ha convertido en empresa produc-
tora y comercializadora con las
marcas «Procam», «Tall Fresc» y
«Jaque».
NECROLZGIQUES	 Del 7 al 12 de maig
Juana Riera Riera Miguel Riera Juan Martín Sureda Pont Petra Grimalt Antonia Brunet
(a) Baiona (a) Cabana (à) Sa Vall Febrer Santandreu
Morí als 94 anys Morí als 77 anys Morí als 59 anys (a) Caron
Morí als 57 anys
(a) Vda. Gabriel de
s'Espita!
Morí als 92 anys




El passat diumenge, dia 9 de maig, va rebre la seva
primera comunió en Josep Andreu Millán Sureda a
l'Església de Sant Pau de Manacor. Seguidament es
va convidar a amics i familiars a un dinar en el Restau-
rant Can Toni. Enhorabona a Josep Andreu, als seus
pares, José i Joana i a tots els seus familiars. Moltes
felicitats.
Agraïment de la familia
Riera- Gordiola
La familia de Miguel Riera Joan vol fer arribar el
seu més sincer agraïment a totes les persones que
en tan dificils moments, demostaren el seu condol,
així com també l'assisténcia al funeral, que es va
celebrar el passat divendres, dia 7 de maig a l'Es-
glésia de Nostra Senyora dels Dolors.
Benzineres
MANACOR
De dia i de Nit: E.S. Viñas, S.A., Avinguda
des Parc, Manacor.
Diumenges i Festius: E.S. Viñas, S.A.,
Crta. Palma-Artá, Manacor.
Obert les 24 horas, laborables i festius:
E.S. Febrer, Cra. Felanitx, Manacor.
Diumenges I festius:
-Es Molinar; C/ Ramonell Boix, Palma.
-Carrusel; Cra. Fontenellas, Palma
-Son Ven i S.A. S'Arenal; Palma.
-Prohema S.L. Cra. Palma-Santanyi; Campos.
-El Bosque; Cra.Felanitx -Porto Colom.
-Febrer; Cra. Palma - Manacor.
-Cala Ratjada• Avda. Leonor Servera.
-Dispesa; C.Palma-Alcudia; Campanet.
-Ersa; Cra. Palma-Alcudia.
-Segui; C/ Juan XXIII; Puerto Pollensa.
-Estelrich; C. Artá-Plo.Alcudia;Ca'n Picalort.
-Febrer, Na Borges;
 Artà.
-Marratxi S.A.; Cra. Palma-Inca.
-Mora-Vicens; Cra. Nueva; Sóller.
-Es Coll
 des Pi; Cra. Andratx - Estellencs.
-Costa de la Calma; Calviá
-J. Ros Perpiñá; P. Andratx.




MANACOR 84 45 34
84 45 35
FAX 84 35 73
TEL. MOVIL 	 908 63 19 98




DEL 13 AL 17 DE MAYO
HORARIO ESPECIAL laborables 21'30. Sis& y domingo 1645 - 1915 - 2145






1Ver sic', en cololú)
Un film de Francis Ford Coppola
A
TEATRE MUNICIPAL DE MANACOR
Dissabte dia 15 - 7'15 - 930 hs.
Diumenge dia 16 -
 5- 7 1 15 - 9'30 hs.











Cita prèvia 	  55 59 50 - 55 56 68
Centre d'Higiene 	 55 23 93
Centre d'anàlisis
biològiques S.A
	 84 37 94
Médica Manacor 	 55 02 10
Asepeyo 	  55 43 11- 55 43 50
Mútua Balear 	 55 09 50
Policlínic Manacor	 55 33 66-55 32 00
Bombers 	 085
Bombers
	 55 00 80
Policia Local 	
 55 00 63-55 00 48
Urgències Policia 	 092
Policia Nacional/ D.N.I. 	 55 00 44
Policia Nacional
	 091
Comisaria de Policia 	 55 16 50
G. Civil Tráfico atestados
	 55 19 96
Guàrdia Civil 	 55 01 22
Guàrdia Civil P. Cristo 	 82 11 00
GRUAS REUNIDAS
MANACOR
— SERVICIO 24 HORAS —
Gruas Reunidas Manacor  	 84 45 34
Gruas Bauza 	 84 36 16
Gruas Pou-Vaquer.... 55 03 44-55 29 64
Gruas S. Servera 	 58 56 80
Aguas Manacor 	 55 39 30
Aguas Son Tovell 	 82 05 70
Gesa 	 55 41 11
Aumasa 	 55 07 30-55 24 91
Servicio recogida basuras  	 84 43 72
Pompas Fúnebres Manacor  	 84 47 84
Oficina Turismo P. Cristo 82 09 31
Ajuntament de Manacor 	 84 91 00
A. Manacor Alcaldia 	 84 91 11
A. Del, Cultura 	 84 91 02
Al. Del. Urbanisme 	 84 91 04
Aj. Rendes i exaccions 	 84 91 03
Ajuntament de S. Lloren  	 56 90 03
Ajuntament de S. Servera  	 56 70 02
Ajuntament de Petra 	 83 00 00
Ajuntament de Felanitx 	 58 00 80
Ajuntament de Vilafranca 	 56 00 03
Ajuntament d'Arta 	 56 21 54
Jutjat instrucció n° 1 	 55 01 19
Jutjat instrucció n° 2 	 55 59 11
Jutjat instrucció n° 3 	 55 07 25
Jutjat instrucció n° 4 	 84 41 59
Contribucions 	  55 27 12-5527 16
Hisenda 	
 55 35 11-55 34 01
Taxis Manacor 	 55 18 88
Taxis P. Cristo




Taxis Cales Mallorca 	 83 32 72
Església dels Dolors 	 55 09 83
Es Convent 	 55 01 50
Crist Rei 	 55 10 90
Parròquia S Macià 	 55 02 44
Parròquia P. Cristo 	 82 15 63
Parròquia S. Carrió 	 56 94 13
Parròquia St. Llorenç 	 56 90 21
Teatre Municipal 	 55 45 49
Telegrames per telèfon 	 72 20 00
Farmàcies
Dia 14, Ilic. Pérez, C/ Nou.
Dia 15, llic. Planas, Pl. Rodona
Dia 16, Ilic. LI. Ladária, C/ Major
Dia 17, 'tic. Riera Servera, Sa Bassa
Dia 18, !tic. Muntaner, Salvador Juan
Dia 19, Dic. M Jaume, C/ Bosch
Dia 20, lile. Llull, Na Camella
Dia 21, !tic. Llodrá, C/ Joan Segura
Dia 22, Dic. Mestre, Av. Mn. Alcover
HORA RI DE MISSES A
L'ARXIPRESTAT DE MANACOR
(Abril, maig, juny I setembre)
Dissabtes i Vigilias de testa
Horabaixa.
18,00 h. Sant Josep
19,00 h. Crist Rei (sols dissabtes),
St. Pau
2000 h. Convent, Fartáritx, s'Illot,
Son Carrió
20,30 h. N.S. Dolors, Porto Cristo.
21,00 h. Crist Rei, Son Macià.
Diumenges i Fastas
Mall
8,00 h. N.S. Dolors
8,30 h. Crist Rei, Fartáritx
9,00 h. Serralt, S. Negre
9,30 h. Convent, Hospital
10,00 h. N.S. Dolors, Son Carrió.
10,30 h. St. Josep
11,00 h. St. Pau, Porto Cristo.
11,30 h. Crist Rei, Convent
12,00 h. N.S. Dolors
Horabaixa
18,00 h. Benedictines, St Josep
1830 h. S'Illot
1830 Calas de Mallorca kcie Maig a
Octubre, només diumenges)
19,00 h. Crist Rei, St. Pau
20,00 h. Convent, Son Carrió
2030 h. N.S. Dolors, Porto Cristo.
2100 h. Crist Rei, Son Macià
CINES DE MANACOR • PROGRAMACION
• Es Baratillo 	
DE LECTOR A LECTOR, PUBLICITAT GRATUÏTA
DIRIGIU LES VOSTRES OFERTES O DEMANDES A 7 SETMANARI
Passeig Ferrocarril, 1 - Tel. 55 03 28 LES PUBLICAREM PER ORDRE D'ARRIBADA
VENDES
Venc casa céntrica renova-
da i amoblada. Preu interes-
sant. Tel. 55 32 42 (14-5)
Se vende vespa 75 en per-
fecto estado, motor nuevo, cu-
biertas incluida la de recambio
nueva y además recién pinta-
do Precio muy interesante. Inf.
56 90 24 (mañanosX 14-5)
A 4 km. de Manaca, se
vende 1/2 cuarterada (3.550
m2) cercada de pared. lugar
muy tranquilo. Precio: 403.000
pts. Tel. 55 22 27(14-5)
Venc moto morini Scdibur
501 amb erres. Preu a conve-
nir Tel: 5529 71 (migdes)(14-5)
Alquilo o vendo casa en s' I-
llot con terraza a 100 m. playa
vista d mcx. Te1.55 1269(14-5)
Vendo cuna blanca marca
Prenatal, con colchón, soco de
dormir y sábanospor 15.000 pts.
Tel. 822257(14-5)
Vendo Benelli 750 c.c. Sei.
Buen estado. Precio: 100.000
pis. Tel. 55 06 95 (horas oficina)
(14-5)
Vendo cosa jimia baja,
techo libre en Pto. Cristo. zona
Convento de las Monjas. Tel. 55
48 67-555148(14-5)
Vendo rústica cerca de Ma-
niaco( con ogua y electricidad.
Se puede construir gran cosa o
chalet. Tel. 55 11 70 (noches de
90 11)04-5)
Por liquidación de finca
vendo piso amueblado (mue-
bles nuevos) ler Pis° Manacor ,
4 200 000.- Llamar por las no-
ches. Tel. 82 15 770 4-5)
Es ven 2 pis semi acribad.
Preu: 5.600.000.- C/ Fco. Gomi-
la, 70. Tel. 82 24 00 (nits)( 14-5)
Es ven o lloga garatge 150
m2, C/ Fco. Gomita, 70. Tel. 82
24 03 (nits)(14-5)
Venc aparcament Teatro
Municipd. 1.500.000.- Tel. 55 47
11 (8o 15 h.) Demcncr per Ro-
oel.(14-5)
Vendo embarcación con 2
motores, 1 motor de 40 HP-
`lamba, 1 ausilior de 4 HP-
Yomaha. Perfecto estado. Tel.
554059(14-5)
Es ven catawind en molt bon
estot.Te1.55 08 98(14-5)
Opel Corsa Joca 1.200 BF-
44.000 km. 5 puertas EXTRASGSI
450.000 pts. Tel. 55 03 28. Pre-
guntcrsporJuanCorlos(14-5)
Venc moto vespa primevera
bon preu PM-Y. Tel. 84 48 80
(vespres)(14-5)
Vendo cachorros de Ca de
Bou. Tel. 55 26 02 (des laboras)(14-5)
Vena menjodor toda ovda-
da cocires tapiçodes i dues lli-
breries en moble bor. Tel. 55 31
68 Preu a convenir( 14-5)
Se vende moto Yamoha F2
750 con accesorios y recam-
bios 400.0(X) pts. Tel. 55 22 71 -
55 03 22(14-5)
Vendo o alquilo piso en
Plaça Ramon Uull. Precio a
convenir. Tel. 55 26 94 (a partir
de las 7 (7-5)
Se vende ático, 4 hab., 2
baños, cocino amueblada,
garage. calefacción. 160 m.
Precio: 11.000.003 pts. Tel: 55 33
13(7-5)
Vena in Renault 18, PM-W en
bon estat. Tel. 84 38 15(7-5)
Se vende apartamento en
Porto Cristo, 2 dormitorios,
baño, cocina americana.
Completamente amueblado.
4.000.000 ptas. Te1;55 3313(7-5)
Ocasión: Vendo vespa 75.
Tel. 55 3633 (noches)(7
-5)
Son Corrió, vendo casa de
campo con luz y agua fácil ac-
ceso, con bosque y huerto. Tel.
5694 20 (noches)
Vendo Fiat Uno 45 PM-Al<
precio 290.000. -Tel. 83 80 55 (7-
5)
Vendo Cpel Kodett ciesel
PM-AH. Precio: 580.000.- Tel. 83
8055(7-5)
Urgente por no poder asistir
vendo 2 entrados para próximo
concierto de Ramones 18
Mayo. Precio: 4.000 pts. los dos.
Tel. 552162(7-4)
Vena bicicleta de muntcriya
marco »trek 850» talla 18. Preu:
50.000 pts. Informes C/ Carril,
32,2*, 1.(7-5)
Se venen 2 bucs. C/ Paseo
Ferrocarril. Tel .55 0557 (7-5)
Es ven cotxeria amb cabuda
per dos cotxes a Manacor
(aprop s' Antigor) Tel: 55 15 74
(30-4)
Se vende cosa en Porto Cris-
to o se cambiaría por piso en
Palma. Tel. 55 01 51 (migdies i
vespres)(30-4)
Vendo piso en Maniaca, 4
habitociones. Informes Tel: 55
2753(30-4)
Vendo Derby Variant Sport.
maletero trasero 2.000 km de
rodaje, seminueva, del año 91,
papeles en regla. Tel: 82 23 61
(30-4)
Vendo coche en buen esta-
do 60.000 km. Precio económi-
co TE 555742(30-4)
Vendo apartamento en
Porto Cristo a partir de
3.000.000 pts, amueblado. TEI:
82 01 19 (lunes. miércoles y vier-
nesde 15 a 17 h.)(30-4)
Vendo 1 er piso sin comuni-
dad con »buc• encima, precio
aconvenir.Tel: 552553(30-4)
Vendo muebles usados en
buen estado.TEI:55 05 52(30-4)
Se vende dormitorio matri-
monio estilo inglés a muy buen
precio. Nuevo. Tel: 82 07 18
(medociaso noches)(30-4)
Venc moto Suzuki 600 GSX
PM-BJ. 10.500 km en perfecto
estat. 600.000 pts. TE1: 58 52 11
(de 8 a 15 h.) i 82 07 22 (Carlos)
(30-4)
Se vende 3er piso, cocina
amueblada, 3 habitaciones,
baño, comedor y sala de
estar. Tel: 8102 92 (30-4)
Vendo piso en Pto. Cristo, 3
dormitorios, cocina con mue-
bles de roble y barra america-
na. horno y encimera sÁtrocerá-
mica. Baño completo, sala co-
medor y terrazas con vistas d
mor. Precio: 5.900.000 pts. Tel:
82 0614 —82 0202(30-4)
Ocasión Vendo tienda de
campaña, remolque, model
n Convert-13» semi nueva. Do-
cumentación en regla, por
125.000 pesetas. Tel: 55 10 15
(30-4)
Vendo conservadora de 280
litros. Zanussi. 25.000 pis. Tel. 55
3298(23-4)
COMPRES
Compro caballo o yegua
edad máxima 6 años. Impres-
cindible buen porte, pago con-
tado, llamar a partir de las 9 de
lanoche.Tel: 84 33 41(26-3)
LLOGUERS
Se traspasa puesto de amo-
rre en s' Illot. hl. 58 57 94 - 46 47
98(14-5)
Alquilo piso amueblado en
Porto Cristo calle San Jorge n•
20 esquina Hotel Perelló. Inf, 55
2444(14-5)
Se alquila piso céntrico
omueblado.Tel. 55 0117(14-5)
A Palma tenc per Hogar Cric.
Tel .55 28 88(14-5)
Se alquila aparcamiento
Teatro Principal. Tel. 55 37 97 (7-
5)
Alquilo cocherío en C/ Pintor
Gris. Tel. 55 2148 (7-5)
Alquilo planta baja C/ San
Juan. Tel. 552514(7-5)
Alquilo ler, piso en C/ Me-
néndez Pelayo. 5 con 2 habita-
ciones—(7-5)
Se alquilan aparcamientos
en Cala Millar, SavoyllAvenida
JuanServera,Tel. 554585(7-5)
Alquilo local céntrico con 4
cabinas apto para despocho
mécico, dentista o similar. Tel.
553510(7-5)
Se alquila piso sin muebles en
Poseo Antonio Mauro, 20. Tel.
551721(7-5)
Es llaga magatzem (207 ró)
C/ Severo Ochoa (apropplaça
AntoniMus)Te1:55 1574(30-4)
Se (rail° load de 250 rn*
para almocen o industria en
Monacor.Tel: 554) 20(30-4)
Alquilo una cochero en lo C/
Pintor Juan Gris. Tel: 55 21 48
(30-4)
Se traspasa load comercial
C/ Mar 39 Porto Cristo. Buen
precio. Tel: 8216 39 (30-4)
Es lloga pis gros a Manacor




Se precisa depencienta con
experiencia, imprescind ble
iciamos alemán e inglés. Tel. 55
0218(14-5)
Hotel necesita conserje de
noche. Te1.83 3838(30-4)
Se necesita peluquera en
Cala Millor , Tel. 58 61 97 -82 11
86(23-4)
Se necesita dependenta
para tiendo de Cala Milla con
conocimientos de alemán. Tel:
5508 27y 820042 (2-4)
Se necesita chico o chica,
servicio militar cumplicio, int ere-
sodos con el arte. Coche parti-
cular, datos de vendedor, no-
ciones de inglés. Tel: 55 40 87.




Se ofrece señora con expe-
riencia de cocina mdlorquina.
Ya ha trabajado años anterio-
res en dicho trabajo. Tel. 55 33
21 (meciodaso noches)(14-5)
Chico 24 años busco trabajo,
carnet de conducir, vehículo
propio, nociones de electrici-
dad. Tel. 82 23 46 (a partir 21 h.)
(14-5)
PJ.lot a 16 anys cerca faino
qualsevol. Tel. 82 03 46 (9 h.-12
h.)(14-5)
AJ.lota 29 anys cerca feina
de qualsevol classe. Tel. 55 26
1604-5)
ALlota 24 anys cerca boina
de qualsevol classe. Tel. 82 06
2704-5)
Se ofrece chica de 20 años,
con nociones de inglés, para
trabajar todo el da, experien-
cia como camarera. Tel. 55 21
62(14-5)
Se ofrece mujer responsable
para guardar personas mayo-
res Tel. 55 09 06(14-5)
Se ofrece chico 18 años para
ayudante de recepción con ch-
ploma de Cambridge zona
Cala Milla, Cola Bona o So
Coma. Tel. 554585(14-5)
Se ofrece señora de 50 años
para cuidar persona mayor,
responsable y con buenos in-
formes, también con niños en
Monocor o Cala Millor i de 4 - 8.
Te1.813054(10o1h.)(7-5)
Se ofrece mujer para la lim-
pieza con experiencia y bue-
nas referencias. Tel. 55 51 29 (7-
5)
Se ofrece señora reponsoble
y con experiencia para cuida-
do de personas impericias,
niños o ancianos. Tel. 45 55 24/
813054(7-5)
Se ofrece recepcionistazona
Cala Millar - Sa Como, horario
da o noche (llamar tardes 56
78 89)(30-4)
Se ofrece camarera come-
dor zona Cala Millar-So Coma,
con experiencia. llamar tardes
Tel: 56 78 89(30-4)
Se ofrece mujer responsable
para limpieza todos los maña-
nas. Tel; 5550 51(30-4)
Aficionada a la fotografia
s' ofereix per fer fotos° particu-
lars a preus econòmics. Tel. 55
1579(23-4)
Chica de 20 años busca tra-
bajo. Especididad materia
odministrcrtiva. Tel. 55 51 16 (23-
4)
Se ofrece mujer con referen-
cias para guardar personas
mayores de lunes o viernes de
da. Tel. 55 49 31(23-4)
Jove de 30 anys cerca feina
urgentment. Tel. 55 3724(23-4)
Se ofrece mujer de 52 años
responsable y trabajadora.
Busca trabajo en hostelería o
por horas, urgente. Tel. 84 35 35
(23-4)
Se ofrece chico de 25 años
responsable y con experiencia.
Para hotelería o cualquier tra-
bajo (urgente). Tel. 84 35 35 (23-
4)
Se ofrece recepcionista. Tel.
56 78 89 (noches)(16-4)
Se ofrece camarera de co-
medor con experiencia. Tel. 56
78 89 (noches)( 16-4)
Administrativa con título FP-2,
carnet de conducir y enoerien-
cia, busca empleo para todo el
cía o por horas. Interesados: 82
7067(16-4)
DIVERSOS
Estudant de COU dóna dos-
ses de rapas d' EGB, durant
estiu, a Porto Cristo. Informo-
ció cite, 55 06 66 (demanar per
NaMcrgdida)(7-5)
Se hocen toda clase de re-
paraciones de dboñilería y
contrucción,Juon Ferrer. Tel. 55
45 85(7-5)
Se dan clases de pintura y di-
bujo de 2 h. a 3 h. de 3' 30h. a
6' 30h. y de 7 h. a 8 h. todos las
edades. Tel: 55 40 87 (llamar de
1' 30 h. a 3 hs. y de 8 a 10 h.)
(30-4)
Es donen classes de repàs
d' EGB Informes: C/ Carril 32, 7
1'. (30-4)
Extraviado gata gris perla
con el pelo muy largo, en caso
de ser hallada por favor llamen
Tel: 84 30 83. Se recompensará
(30-4)
Se fan cortines de macramé
per encárrec a mecida. Cridar
al tel. 82 07 32 (de 17 h. a 22 h.,
exceptuant els dimecres). (23-
4)
Col•laboració
Todos los que en el ámbito universal amamos la convivencia pacífica
Seamos siempre incansables en trabajar en
aras de una paz justa e imperecedera
Ante la historia no ha habido ningu-
na transición evolutiva que tenga simi-
litud, a la que se está desarrollando en
la actualidad.
Ante un hecho tan transcendental; es
muy difícil predecir el futuro, debido a
que los valroes básicos éticos de toda
la humanidad están en peligro. Cuando
estos valores se pierden, se termina con
la fiabilidad, las relaciones sociales y
mútua confianza, y todo lo que nos
rodea pierde estabilidad, hasta tal ex-
tremo, que la justicia está degradada.
Perdiéndose la seguridad y esperanza
del futuro, sin poder calcular, donde
pueden llegar las consecuencias nesfac-
tas de esta incertidumbre, y del equili-
brio social internacional. Para hallar
una solución a todo este marasmo de
corruptibilidad; lo idóneo sería: Que en
el más breve lapso de tiempo se busca-
se a nivel de todos los pueblos de la
palestra mundial, la unidad de todas las
fuerzas progresistas que aman la PAZ;
las cuales, tengan la prioridad de enca-
minar la sociedad humana hacia un
nuevo orden internacional, en el que se
dicten leyes básicas, con poder deciso-
rio, que tengan por objetivo, una paz
justa y duradera, que sea beneficiosa
para el bien común de todos los ciu-
dadanos.
Tendríamos que ser razonables, que
si hay buena voluntad e inteligencia,
siempre es posible llegar a un mútuo
entendimiento.
Para que se hagan cumplir las leyes,
lo primordial sería, que hubiese una
coordinación de todas aquellas perso-
nas que asuman cargos de responsabili-
dad, en altos organismos oficiales o
Instituciones Jurídicas, actuen estricta-
mente en el desempeño de su cargo,
impregnados de honradez y absoluta
imparcialidad; sin aceptar ningún com-
promiso, que pueda poner en peligro
los acuerdos legislativos, que se adop-
ten o hayan sido adoptados, incluso las
(apropias Instituciones. Dadas las cir-c
?cunstancias evolutivas que transcurren
ta nivel internacional, de desconcierto e
cn
"-inquietud; es la falta de confianza y se-
guridad, debido a las fraudulencias que
existen en las teorías de los programas
ideológicos; los cuales tienen una pre-
sentación excelsa y después que se van
realizando resultan ser infructuosos y
decepcionantes ante la sociedad que les
ha dado la confianza.
Para que esta se recupere y subsane;
sería sumamente preciso; que se consti-
tuyeran a nivel internacional, unas ins-
tituciones Jurídicas, estrictamente jus-
tas e imparciales, que tengan la máxi-
ma solidez y apoyo para que todos los
ciudadanos sin índole de distinción
puedan sentirse amparados de todos los
derechos que les corresponden, y que
nunca bajo causa alguna sean violados;
esta sería la vía por la cual, nos poda-
mos sentir más confiados y protegidos
ante las injusticias sociales.
Todos los que a nivel mundial ama-
mos la PAZ, superando ideologías y
estamentos sociales, nos tendría que in-
cumbir de buena voluntad realizar es-
fuerzos mancomunados; con el objeti-
vo de ad-lanzar, nivel internacional
una paz justa y sólida, en la que se
recupere la confianza entre todos los
seres humanos. Para tal efecto es ne-
cesario que se den las condiciones ade-
cuadas, entre las más urgentes serían
que se regularice un equilibrio social a
nivel mundial; con fines que no existan
estas diferencias abismales; que unos
pocos vivan en la más relevante opu-
lencia, y otros muchos tengan que pe-
recer de hambre. Ya que todos los
seres humanos no somos iguales en in-
teligencia tampoco lo somos en acumu-
lar riquezas; el que és emprendedor y
tiene facultades para hacer gran capital;
siempre que no lo haga por medios
fraudulentos; no se le tendrían que
poner obstáculos, que tenga campo
libre; sin embargo debería concienciar-
se que no se puede hacer uso de lo in-
debido; ya que si se poseen tres casas
sólo se utilizará una, y si se poseen tres
coches sólo utlizará uno, etc. etc.; te-
niendo en cuenta esta realidad, es reco-
mendable que los poseedores de eleva-
do excedente de capital, lo inviertan de
la forma más provechosa, en beneficio
del bien común social. Esta es la vía
que nos puede conducir a vivir en una
sociedad en la que haya ricos, pero que
no haya pobres, ya que por desiguda-
des sociales existen, es lógico que se
les procure todos los medios suficien-
tes en el orden económico social, para
que puedan cubrir sus necesidades lo
más dignamente posible.
Todos los que en el ámbito inter-
nacional amamos la Paz; seamos
conscientes y consecuentes en traba-
jar incansablemente en aras de una
paz justa y estable, en la que impere
la libertad, y que cada ser humano
haga lo que crea que es lo mejor,
dentro de un orden social y respetan-
do siempre los derechos equitativos
de los demás.
Todos los países tendrían que hacer
un esfuerzo para potenciar al máximo
el estricto cumplimiento de las leyes a
nivel internacional, y llegar a un mútuo
acuerdo, en el que se den plenas garan-
tías Judiciales, con el objeto de alcan-
zar la plena protección y la inviolabili-
dad de las fronteras, de todas las nacio-
nes del mundo; y que todas las diferen-
cias, que existan se derrimen en las
mesas de negociaciones, y ninguna con
la violencia o en los campos de batalla.
Seamos sinceros, sociables, com-
prensivos y optimistas; si todos tra-
bajamos unidos conseguiremos un
mundo mejor, que reine la concordia
y un elevado sentido de responsabili-
dad y mútuo entendimiento; con
fines que la paz, la felicidad sean pa-
trimonio de todos los pobladores de
la Gran Casa comunitaria: Nuestro
Planeta Tierra.
Manacor 29 de abril de 1993
Juan Rosselló Galmés
* Precio recomendado, según versiones y opciones.
I.V.A., impuesto de matriculación, transporte y promoción incluidos.
La gran movid  
de Fiesta.
Ya puedes acercarte a tu Concesionario Ford y sorprenderte con las grandes ventajas
que te ofrecen los Fiesta Cheers y Mango. Más equipamiento
y mejores precios. Y aún más, porque toda la gama Fiesta tiene super ofertas para ti.
Ven a disfrutar a tope la gran movida de Fiesta.
Oferta limitada  para vehículos en stock.
Fiesta Cheers	 1.128.000 Ptas.*
Por su precio y por todo
lo que ofrece, te va a
volver loco. Motor in-
yección 1.1 con catali-
zador y un equipamien-
to irresistible:
• 5 velocidades







• Pre-equipo de radio
Fiesta Mango 1.356.000 Ptas.* 
De líneas sugerentes,
sensual y atrevido. Con
motor inyección 1.4
y un equipamiento que
enamora:












Una vez más, Ford te da más.
INFORMA TE
 EN: A La 11-
 co *ID rca c li, s ore
Carretera de Palma Km. 48 - Tel. 55 13 58
Y sus Servos Ofales en: ARTA, CALA D'OR, FELANITX, MARIA DE LA SALUD, SAN JUAN, SANTA MARGARITA y SON SERVERA.    




Renault 19 RN 1.4 4 y 5 p.
RENAULT 19 se pone más a tu alcance con todas estas ventajas:
PRESTACIONES
• Motor Energy 80 CV.




• Luz trasera antiniebla.
• Paragolpes envolventes.




• Asientos traseros abatibles
independientes.
• Alarma sonora olvido de
luces.
EQUIPAMIENTO SEGURIDAD 
• Asiento trasero de seguridad
para niños (en opción).
• 2 cinturones laterales de
seguridad traseros.
• 1 Cinturón ventral trasero.
En opción: • Aire Acondicionado. • Cierre centralizado de puertas con mando a distancia y elevalunas eléctrico delantero.
RENAULT 19
Y durante este mes, condiciones especiales de financiación.
Precio máximo recomendado con IVA, transporte, impuesto de matriculación y promoción incluidos. Válido hasta el 30 de Abril en Península y Baleares
para vehículos en stock. No acumulable a otras ofertas promocionales. Para más información llama al 900 100 500. Vehículo visualizado: Renault 19 16V RENAULT
RENÁctitik MANACOR
RENAULT Poligono Industrial de Manacor Crta. Palma - Manacor, Km. 46,9 - Tel. 55 46 11   
